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CONFESIONALIDAD, TOLERANCIA Y LIBERTAD RELIGIOSA 
EN LA DOCTRINA DEL EPISCOPADO ESPAÑOL (1953-1968) * 
N U R I A G A R C I A B A L A R T 
E s t e e s t u d i o f o r m a p a r t e d e u n p r o y e c t o d e i n v e s t i g a c i ó n q u e se 
p r o p o n e a n a l i z a r l a d o c t r i n a d e los o b i s p o s e s p a ñ o l e s s o b r e e l E s -
t a d o ca tó l i co , l as r e l a c i o n e s I g l e s i a - E s t a d o y l a v a l o r a c i ó n p o r la 
Ig l e s i a d e las f u n d a m e n t a l e s c u e s t i o n e s q u e a f e c t a n a l o r d e n t e m -
p o r a l d u r a n t e e l p e r í o d o 1936-1981. 
E l t r a b a j o p r e s u p o n e e l e s t u d i o s o b r e e l p e r í o d o 1936-1953 rea-
l i zado e n la t e s i s d o c t o r a l , a ú n i n é d i t a , d e d o ñ a C o n c e p c i ó n M o r ó n 
M e r c h a n t e ; p o s t e r i o r m e n t e , d o ñ a M a r í a E l e n a B u q u e r a s S e g u r a se 
o c u p a r á , e n o t r a t e s i s d o c t o r a l , de l p e r í o d o 1969-1981. 
E s i m p o r t a n t e s u b r a y a r q u e n o se t r a t a d e u n e s t u d i o d e h i s t o r i a 
r e l i g iosa d e la é p o c a q u e p r e t e n d a r e f l e j a r y v a l o r a r los h e c h o s re-
l a c i o n a d o s c o n l a p r e s e n c i a d e l a Ig l e s i a e n la v i d a e s p a ñ o l a ; p a r a 
e s t o s e r í a n e c e s a r i o u t i l i z a r m u c h a s m á s f u e n t e s d e d i v e r s o s igno . 
S e t r a t a d e e x p o n e r la d o c t r i n a d e los o b i s p o s e n l a m e d i d a e n q u e 
p r e t e n d e o r i e n t a r y v a l o r a r los a c o n t e c i m i e n t o s f u n d a m e n t a l e s e n la 
v i d a n a c i o n a l . 
S e h a u s a d o c o m o f u e n t e f u n d a m e n t a l l a r e v i s t a «Ecc les i a» — a lo 
l a r g o de l t r a b a j o se c i t a c o n la s igla E — , Ó r g a n o d e la D i r e c c i ó n 
C e n t r a l d e la Acc ión Ca tó l i ca E s p a ñ o l a , q u e h a p r o c u r a d o r e f l e j a r 
* Director de la tes is: Prof. Dr. Pedro Lombardia. Fecha de defensa: 26-11-82. 
Publicado en «Ius Canonicum», n. 43 (1982), pp. 87-113. Es te estudio es uno de 
los trabajos realizados (para la determinación de los precedentes doctrinales) 
en función del proyecto de invest igación «Incidencias de la Constitución de 
1978 en la regulación del derecho de l ibertad religiosa», que dirige el Prof. Pedro 
Lombardia. En la f inanciación del proyecto participa el Fondo para el desarrollo 
de la invest igación Científica. 
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la d o c t r i n a del e p i s c o p a d o y q u e h a s i do o r i e n t a d a d e m a n e r a di-
r e c t a e i n m e d i a t a p o r e l C a r d e n a l A r z o b i s p o d e T o l e d o , c a b e z a d e la 
Confe r enc i a d e los M e t r o p o l i t a n o s y f i gu ra r e p r e s e n t a t i v a d e la v ida 
ec le s i á s t i ca e s p a ñ o l a d e s d e su f u n c i ó n p r i m a c i a l . 
P o r lo q u e se r e f i e r e a l a d o c u m e n t a c i ó n e p i s c o p a l , e l r e d a c t o r -
je fe d e «Ecc les i a» , d o n J o s é M a r í a B u r g o s , a f i r m a b a el 1 d e e n e r o de 
1966 e n d i c h a r e v i s t a q u e p u b l i c a « s i e m p r e , y s in excepc ión , l o s do-
c u m e n t o s co lec t ivos d e n u e s t r o e p i s c o p a d o . . . R e c i b i m o s , n a t u r a l m e n -
te , los b o l e t i n e s ec l e s i á s t i cos d e t o d a s l a s d ióces i s e s p a ñ o l a s . . . Y la 
R e d a c c i ó n les p r e s t a la m a y o r a t e n c i ó n . E l l o s c o n s t i t u y e n n o só lo la 
b a s e d e la secc ión "Voz d e n u e s t r o s p r e l a d o s " , s i no t a m b i é n u n a fuen-
t e i n f o r m a t i v a d e p r i m e r o r d e n p a r a s e g u i r l a m a r c h a d e la Ig les ia 
p o r t o d a s las c u a d r í c u l a s de l á r e a n a c i o n a l » (n.° 1273, p . 16). 
E l f r u t o d e l a i n v e s t i g a c i ó n se h a r e c o g i d o e n u n a t e s i s d o c t o r a l , 
a u n i n é d i t a , q u e c o n s t a d e se is c a p í t u l o s , d e d i c a d o s r e s p e c t i v a m e n t e 
a « C o n f e s i o n a l i d a d de l E s t a d o , t o l e r a n c i a y l i b e r t a d re l ig iosa» (Capí-
t u l o I ) , « E l C o n c o r d a t o e s p a ñ o l d e 1953» (Cap í tu lo I I ) , « E n s e ñ a n z a » 
(Cap í tu lo I I I ) , « O r i e n t a c i o n e s de l E p i s c o p a d o e n m a t e r i a s e c o n ó m i c o -
soc ia les» (Cap í tu lo I V ) , « C o m u n i c a c i ó n socia l» (Cap í tu lo V) y «Pre-
senc i a soc ia l d e la r e l i g io s idad» ( C a p í t u l o V I ) . 
E l p r e s e n t e t r a b a j o r e c o g e e n lo f u n d a m e n t a l el C a p í t u l o I d e la 
tes i s y t i e n e c o m o o b j e t o e l e s t u d i o d e l a s f o r m u l a c i o n e s ep i scopa -
les s o b r e la c o n f e s i o n a l i d a d de l E s t a d o y l a e v o l u c i ó n d e l a d o c t r i n a 
en r e l a c i ó n c o n la génes i s y u l t e r i o r p r o m u l g a c i ó n p o r P a b l o V I d e 
la D e c l a r a c i ó n Dignitatis humanae de l Conc i l io V a t i c a n o I I y c o n la 
r e f o r m a del a r t í c u l o 6 de l F u e r o d e los E s p a ñ o l e s y la p r o m u l g a c i ó n 
p o r el E s t a d o d e l a ley r e g u l a d o r a de l d e r e c h o civi l a la l i b e r t a d e n 
m a t e r i a r e l i g iosa d e 28 d e j u n i o d e 1967. 
I . CATOLICISMO Y SER DE ESPAÑA 
A lo l a r g o d e la d o c u m e n t a c i ó n a n t e r i o r , se v e c ó m o el e p i s c o p a d o 
e s p a ñ o l se m a n i f i e s t a e n f a v o r d e la c o n f e s i o n a l i d a d de l E s t a d o s o b r e 
la b a s e d e a f i r m a r q u e E s p a ñ a n o se e n t i e n d e si se la des l iga d e s u 
fe re l ig iosa . L a h i s t o r i a d e E s p a ñ a se i n t e r p r e t a e n f u n c i ó n de l h e c h o 
re l ig ioso y e l p r i n c i p i o ca tó l i co se c o n s i d e r a c o n s u s t a n c i a l a l a m i s m a 
e senc i a d e la n a c i ó n , i d e n t i f i c á n d o s e , p o r t a n t o , u n i d a d ca tó l i c a y 
u n i d a d n a c i o n a l 1 . 
1. Así se desprende de la lectura de la tes is doctoral inédita de C . MORÓN 
MERCHANTE, Valoración por el episcopado de las relaciones Iglesia-Estado en Es-
paña, 1936-1953. 
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E s t a c o n c e p c i ó n s igue l a t i e n d o e n el p e r í o d o q u e n o s o c u p a (1953-
1968). E n p r i m e r l uga r , se a f i r m a t a n t o p o r p a r t e d e l a j e r a r q u í a c o m o 
p o r p a r t e d e l a s a u t o r i d a d e s de l E s t a d o , q u e l a fe c a t ó l i c a goza e n 
E s p a ñ a d e u n a t r a d i c i ó n d e s ig los , q u e h a i d o h a c i e n d o i n s e p a r a b l e s 
a l a n a c i ó n d e s u c a t o l i c i d a d , d e la q u e se c o n s i d e r a n i m p o r t a n t e 
m a n i f e s t a c i ó n l a s r e l a c i o n e s de l E s t a d o c o n l a S a n t a S e d e : « E s p a ñ a , 
en el d e c u r s o d e los s ig los , h a c o n s i d e r a d o s i e m p r e l a s r e l a c i o n e s c o n 
la S a n t a S e d e c o m o u n i d a s e s t r e c h a m e n t e a s u s v i c i s i t u d e s h i s t ó r i c a s , 
r e l i g io sas y c i v i l e s » 2 . 
L a c o n f e s i o n a l i d a d v i e n e j u s t i f i c a d a y ex ig ida p o r la fe c o m p a c t a 
d e la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a y p o r e l p a t r i m o n i o e s p i r i t u a l q u e é s t a po -
see; e n e s t e s e n t i d o lo a f i r m a el P a p a P a b l o V I e n 1964 e n las pa la -
b r a s d i r i g i d a s a l n u e v o e m b a j a d o r d e E s p a ñ a a n t e l a S a n t a Sede , 
d o n A n t o n i o G a r r i g u e s 3 . S i n e m b a r g o , P a b l o V I n o h a c e m á s q u e 
r e c o g e r la d o c t r i n a pon t i f i c i a a n t e r i o r , d o n d e se exige u n f u n d a m e n -
t o soc io lóg ico a l E s t a d o c a t ó l i c o . 
C o n t i n u a m e n t e h a y r e f e r e n c i a s a l p a t r i m o n i o e s p i r i t u a l t r a d i c i o n a l 
d e E s p a ñ a y a la c o m p e n e t r a c i ó n de lo civil y lo r e l ig ioso a lo l a r g o 
d e la h i s t o r i a . M o n s . R i b e r i e n el d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n 1967 con 
m o t i v o d e la i m p o s i c i ó n d e la b i r r e t a c a r d e n a l i c i a p o r el Je fe de l 
E s t a d o , p i d e a d e m á s « q u e se c o n s e r v e y m u l t i p l i q u e e l t e s o r o d e la 
fe e n E s p a ñ a » 4 . 
N o es s o l a m e n t e la j e r a r q u í a la q u e c o n s t a n t e m e n t e se a p o y a e n 
la t r a d i c i ó n ca tó l i c a d e E s p a ñ a , s i no q u e t a m b i é n el E s t a d o se r e f i e re 
a e s t a r e a l i d a d . 
E n 1965, e l Je fe de l E s t a d o h a c e l a c o n s a g r a c i ó n d e E s p a ñ a a l 
C o r a z ó n d e J e s ú s , c o n m o t i v o d e la b e n d i c i ó n de l n u e v o m o n u m e n t o 
de l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s e n el C e r r o d e lo s Ange les . T o d a s las 
r e g i o n e s q u e i n t e g r a n el E s t a d o « h a n c o n s t i t u i d o e n l a s u c e s i ó n d e 
los s ig los e s t a g r a n p a t r i a e s p a ñ o l a , f u e n t e y c o n s t a n t e e n e l a m o r 
a la r e l i g ión y e n s u a d h e s i ó n a la S a n t a Ig les ia . S i g u i e n d o la t r a d i -
c ión ca tó l i c a d e n u e s t r o p u e b l o , y c o n t i n u a n d o g o z o s o s l a h i s t o r i a 
d e fe y d e v o c i ó n a V u e s t r a Div ina P e r s o n a . . . » 5 . 
E s p r e c i s a m e n t e la t r a d i c i ó n c a t ó l i c a l a q u e h a i d o f o r j a n d o la 
i n s e p a r a b i l i d a d e n t r e u n i d a d n a c i o n a l y u n i d a d ca tó l i ca , d e t a l m a -
n e r a q u e l a fe r e l ig iosa es l a q u e h a c e a E s p a ñ a s e r fiel a e l la m i s m a , 
2 . HILDEBRANDO A N T O N I U T T I , Nuncio de S u Santidad en España. E n.° 8 8 2 
( 7 . V I . 5 8 ) , p . 5 . 
3 . Cfr. E n.° 1 1 9 3 ( 2 3 . V . 6 4 ) , p. 5 . 
4 . E n.° 1 3 4 8 ( 1 5 . V I I . 6 7 ) , p. 2 5 . 
5 . E n.° 1 2 5 1 ( 1 0 . V I I . 6 5 ) , p. 3 4 . 
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y p o r t a n t o n o se e n t i e n d e el s e r de l E s t a d o s e p a r a d o d e s u s e r 
c a t ó l i c o ; la « u n i d a d n a c i o n a l se b a s a e n l a f e » 6 . 
Así lo m a n i f i e s t a M o n s . A n t o n i u t t i e n 1962 e n u n d i s c u r s o p r o n u n -
c i a d o e n l a i m p o s i c i ó n d e l a b i r r e t a c a r d e n a l i c i a p o r el Jefe de l Es-
t a d o : «La Ig les ia ca tó l i ca , so l í c i t a e n p r e s e r v a r los v a l o r e s d e lo s q u e 
e s d e p o s i t a r í a y e n m a n t e n e r s in f i s u r a s l a u n i d a d r e l i g iosa d e l p a í s , 
e s t á s e g u r o d e c o l a b o r a r c o n e l lo a l a c o n s e r v a c i ó n d e la u n i d a d na-
c iona l , q u e e s l a m e j o r g a r a n t í a d e l a s e g u r i d a d civi l y d e l a eleva-
c ión m o r a l d e los c i u d a d a n o s » ' . Aqu í y a n o h a b l a M o n s . A n t o n i o u t t i 
só lo d e i n s e p a r a b i l i d a d , s i no t a m b i é n d e l a n e c e s i d a d d e m a n t e n e r ín-
t e g r a la u n i d a d c a t ó l i c a c o m o s a l v a g u a r d a d e l a u n i d a d n a c i o n a l . 
E l p r o p i o m i n i s t r o d e J u s t i c i a , s e ñ o r I t u r m e n d i , d i ce e n 1954, en 
la c e l e b r a c i ó n de l D ía de l P a p a , q u e E s p a ñ a d e j a r í a d e s e r e l la m i s m a 
si c o n t r a d i j e r a s u c a t o l i c i d a d 8 . 
L a c o m u n i ó n c o n la fe se c o n s i d e r a c o m o a lgo e senc i a l a l m i s m o 
s e r d e E s p a ñ a . E l Je fe del E s t a d o , e n 1965, p r e s e n t a la o f r e n d a na-
c i o n a l a l P a t r ó n d e E s p a ñ a , p r o n u n c i a n d o u n d i s c u r s o e n e l q u e 
a f i r m a q u e la fe c a tó l i c a h a s i d o el c r i s o l d e l a n a c i o n a l i d a d y q u e 
« E s p a ñ a m a n t i e n e s u p a z , s u p r o g r e s o , s u á n i m o d e r e s u r g i m i e n t o y 
su u n i d a d p o l í t i c a c o m o m a n i f e s t a c i o n e s t e m p o r a l e s d e u n a p r o f u n -
d a s a l u d e s p i r i t u a l » 9 . S e s o s t i e n e q u e E s p a ñ a s e g u i r á s i e n d o fiel a 
sí m i s m a e n l a m i s m a m e d i d a e n q u e s iga f i r m e e n l a fe . 
E l e p i s c o p a d o c o n s i d e r a q u e E s p a ñ a , m a n t e n i e n d o su u n i d a d ca-
tó l ica , l lega a s e r e j e m p l o d e e s t r e c h a c o m u n i ó n c o n la Ig l e s i a y d e 
d e f e n s a d e los i n t e r e s e s d e é s t a . E n e s t a l ínea , se s igue r e c o r d a n d o 
la v a l o r a c i ó n d e « C r u z a d a » q u e se d i o a l a g u e r r a civil e s p a ñ o l a (1936-
1939). E s t a fue c o n s i d e r a d a p o r los o b i s p o s e s p a ñ o l e s , f ieles p o r o t r a 
p a r t e a l p e n s a m i e n t o de l P a p a P í o X I , c o m o u n a dif íci l e m p r e s a e n 
la d e f e n s a d e lo s d e r e c h o s d e Dios y d e l a r e l i g ión d e E s p a ñ a 1 0 . E l 
C a r d e n a l P r i m a d o , d o c t o r P í a y Denie l , lo r e c u e r d a e n 1958 a los alfé-
r e c e s p r o v i s i o n a l e s , d e j a n d o c l a r o q u e l a « C r u z a d a n o se p u e d e e m p e -
q u e ñ e c e r n i d i s p u t a r l e el c a r á c t e r d e t a l» 1 1 . E n e s t e m i s m o s e n t i d o 
se le r e c o n o c e a la p e r s o n a de l Je fe de l E s t a d o s u se rv ic io a la p a z 
y a la r e l ig ión 1 2 . 
6. PABLO GÚRPIDE , Obispo de Sigüenza, E n.° 647 (5.XII.53), p . 9. 
7. E n.° 1081 (31.111.62), p. 15. 
8. Cfr. E n.° 662 (20.111.54), p. 14. 
9. E n.° 1254 (31.VII.65), p . 16. 
10. E n.° 886 (5.VII.58), p. 9. 
11. Vid. el es tudio de los documentos episcopales de la guerra civil e in-
mediatamente posteriores en la cit. tes is de MORÓN MERCHANTE, Valoración por el 
episcopado de las relaciones Iglesia-Estado en España, 1936-1953, pp. 39-55. 
12. Cfr. Editorial de E n.° 1056 (7.X.61), p. 3. 
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E s p a ñ a es c o n s i d e r a d a , p o r t a n t o , c o m o e j e m p l o d e e s t r e c h a co-
m u n i ó n c o n R o m a , s i e n d o a d e m á s é s t a , u n a n o t a c a r a c t e r í s t i c a s u y a . 
I I . AFIRMACIÓN DE QUE EL ESTADO DEBE SER CONFESIONAL 
E s t a a f i r m a c i ó n e n c u e n t r a s u f u n d a m e n t o e n l a E n c í c l i c a Inmor-
tale Dei d e L e ó n X I I I , e n l a q u e el Pon t í f i c e h a b l a d e los d e b e r e s 
r e l ig iosos de l E s t a d o y de l c u l t o q u e é s t e d e b e a D ios . 
E l e p i s c o p a d o e s p a ñ o l s i g u e m a n t e n i e n d o q u e « n o e s só lo e l ind i -
v i d u o q u i e n n e c e s i t a d a r c u l t o a Dios y u n i r s e a E l , s i no t a m b i é n la 
f ami l i a o s o c i e d a d d o m é s t i c a y l a s o c i e d a d civil , p o r q u e e s t a s socie-
d a d e s , c o m o los i n d i v i d u o s , t i e n e n s u o r i g e n e n Dios y d e E l depen -
d e n . L a r ea l eza d e C r i s t o se e x t i e n d e a t o d o s los p u e b l o s y nac io -
nes» 1 3 . 
E n l a l í nea t o d a v í a d e p r i n c i p i o s g e n e r a l e s se s o s t i e n e , p o r t a n t o , 
q u e Dios t i e n e d e r e c h o a q u e se le r i n d a u n c u l t o i n d i v i d u a l , f a m i l i a r 
y soc ia l . E s t e p r i n c i p i o se c o n c r e t a y a e n u n a c o n f e s i o n a l i d a d ca tó -
l ica, c u a n d o e n u n p a í s , c o m o es el c a s o d e E s p a ñ a , se d a l a u n i d a d 
soc ia l d e la r e l i g ión ca tó l i c a . « E s d o c t r i n a d e l a Ig l e s i a q u e d e b e 
a p l i c a r s e la u n i d a d c a t ó l i c a d o n d e l a u n i d a d soc ia l c a tó l i c a la h a c e 
p o s i b l e y a ú n l a exige» M . 
E l C a r d e n a l Q u i r o g a P a l a c i o s , A r z o b i s p o d e S a n t i a g o d e C o m p o s -
te la , e n l a c o n t e s t a c i ó n a la i n v o c a c i ó n de l Je fe de l E s t a d o e n San-
t i ago e n 1954, a f i r m a d e n u e v o el d e b e r d e t o d a s o c i e d a d d e d a r c u l t o 
a Dios , y d e s p u é s , b a s á n d o s e e n t e x t o s d e la S a g r a d a E s c r i t u r a y d e 
a l g u n o s Pon t í f i ce s , d e s d e G r e g o r i o X V I h a s t a P ío X I I , s i e n t a l a « tes i s 
t eo lóg ico - ju r íd i ca d e q u e t o d a s o c i e d a d y , p o r c o n s i g u i e n t e t o d o E s -
t a d o e s t á o b l i g a d o a a b r a z a r , y a p r o f e s a r , a c o n s e r v a r y a p r o t e g e r 
la v e r d a d e r a r e l i g ión q u e só lo e s la c a t ó l i c a . . . Y c u a n d o e n u n a na -
c ión , c o m o s u c e d e a f o r t u n a d a m e n t e e n E s p a ñ a , se d a u n a n i m i d a d 
m o r a l e n la p r o f e s i ó n d e la r e l i g ión v e r d a d e r a , es lóg ica y o b l i g a d a 
n o s o l a m e n t e la c o n f e s i o n a l i d a d de l E s t a d o , s i n o q u e d e b e c o n s e r v a r -
se c o m o u n t e s o r o p r e c i a d í s i m o l a u n i d a d c a t ó l i c a » 1 5 . L a s m i s m a s 
p a l a b r a s r e p e t í a e n 1962 1 6 . 
Y a se ve , p o r t a n t o , q u e se a f i r m a q u e el E s t a d o e s p a ñ o l d e b e s e r 
c o n f e s i o n a l m e n t e c a t ó l i c o , d a d a s u u n i d a d c a t ó l i c a q u e l leva a t e so -
13. E N R I Q U E P L A Y D E N I E L , Cardenal Primado de España, E n.° 671 (22.V.54), 
p. 16. 
14. Ibid. 
15. E n.° 681 (31.VII,54), p . 9. 
16. Cfr. E n.° 1101 (18.VIII.62), p . 11. 
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r a n d o d u r a n t e s ig los ; « c u a n d o la Ig le s i a y el E s t a d o e n E s p a ñ a com-
p r u e b a n q u e esa u n i d a d c a t ó l i c a n o só lo ex i s te e n E s p a ñ a , s i no q u e , 
a d e m á s , los p r o p i o s e s p a ñ o l e s q u i e r e n m a n t e n e r l a y e n s u de fensa 
m u e r e n c e n t e n a r e s d e m i l e s d e e s p a ñ o l e s , e n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , la 
Ig les ia y el E s t a d o t i e n e n n o só lo el d e r e c h o s i no el d e b e r d e d e f e n d e r 
j u r í d i c a m e n t e e sa u n i d a d r e l i g iosa p a r a s u n a c i ó n y p a r a s u p u e b l o . . . 
a l h e c h o soc ia l d e e s t a u n i d a d ca tó l i c a e n la c o m u n i d a d e s p a ñ o l a co-
r r e s p o n d e i n s t i t u c i o n a l m e n t e el h e c h o soc ia l y p o l í t i c o d e l a confe-
s i o n a l i d a d de l E s t a d o e s p a ñ o l , c o m o e x p r e s i ó n y g a r a n t í a j u r í d i c a s 
d e l a u n i d a d c a t ó l i c a d e la n a c i ó n e s p a ñ o l a » " . 
I I I . DISTENSIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE IGLESIA Y ESTADO 
I n c l u s o d e s p u é s de l Conc i l io V a t i c a n o I I el e p i s c o p a d o c o n t i n ú a 
s i g u i e n d o la d o c t r i n a d e la c o n f e s i o n a l i d a d e i n t e r p r e t a d e s d e e s t a 
p e r s p e c t i v a los t e x t o s d e lo s d o c u m e n t o s c o n c i l i a r e s . Así, p o r e j e m p l o , 
c o m e n t a n d o u n t e x t o d e l a C o n s t i t u c i ó n Gaudium et Spes, v u e l v e a 
r e c o r d a r la d i s t i n c i ó n q u e ex i s t e e n t r e Ig les ia y E s t a d o , s i e n d o a m b a s 
s o c i e d a d e s j u r í d i c a s p e r f e c t a s y a u t ó n o m a s , y p o r o t r o l a d o la coope ra -
c ión q u e d e b e d a r s e e n t r e a m b a s . E l n.° 76 d e d i c h a C o n s t i t u c i ó n d ice 
q u e «la c o m u n i d a d p o l í t i c a y l a Ig le s i a s o n i n d e p e n d i e n t e s y a u t ó n o -
m a s , c a d a u n a en s u p r o p i o c a m p o , a m b a s s in e m b a r g o , a u n q u e p o r 
d i s t i n t o t í t u l o , e s t á n a l se rv ic io d e la v o c a c i ó n p e r s o n a l y soc ia l de 
u n o s m i s m o s h o m b r e s . E s t e se rv ic io l o r e a l i z a r á n c o n t a n t a m a y o r 
ef icacia p a r a el b i e n d e t o d o s c u a n t o m e j o r p r a c t i q u e n e n t r e e l las u n a 
s a n a c o o p e r a c i ó n , h a b i d a c u e n t a d e las c i r c u n s t a n c i a s d e l u g a r y 
t i e m p o » . 
E s t a d o c t r i n a , a l s e r a s u m i d a p o r e l e p i s c o p a d o e s p a ñ o l e n el 
p e r í o d o q u e n o s o c u p a , se f o r m u l ó d e j a n d o b i e n c l a r a la v e r d a d e r a 
n a t u r a l e z a d e la Ig les ia , p o r q u e , só lo as í , s e p o d r á d e f e n d e r s u ve rda -
d e r a a u t o n o m í a r e s p e c t o de l p o d e r t e m p o r a l y s u l i b e r t a d d e ac tua -
c ión . L a Ig le s i a h a e j e r c i t a d o d e s d e e l p r i n c i p i o « u n v e r d a d e r o p o d e r , 
l eg i s la t ivo , j u d i c i a l y coac t i vo , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e la a u t o r i d a d ci-
vil ; m a s v i n d i c ó c o n v a l e n t í a y f i r m e z a i n s u p e r a b l e s s u l i b e r t a d y s u 
i n d e p e n d e n c i a c o n t r a l a s i n t r u s i o n e s d e los p r í n c i p e s y d e los m a g i s -
t r a d o s c iv i les , a veces c o n l a s a n g r e g e n e r o s a d e s u s m á r t i r e s . E n vir-
t u d d e los p o d e r e s q u e p o s e e , d e s d e su o r i g e n la Ig le s i a d io s u s m a n -
d a t o s , p r o m u l g ó los p r e c e p t o s d e fe y d e m o r a l , o r d e n ó la d i s c ip l i na 
ec les iás t i ca , c r e ó s u s leyes , e s t a b l e c i ó l o s t r i b u n a l e s p a r a j u z g a r , im-
17. PEDRO CANTERO , Obispo de Huelva, E n.° 1 1 4 1 ( 2 5 . V . 6 3 ) , p . 1 3 . 
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p u s o p e n a s , p o s e y ó b i e n e s t e m p o r a l e s . . . s i e m p r e se h a m o s t r a d o co-
m o v e r d a d e r a s o c i e d a d j u r í d i c a : se h a a t r i b u i d o u n m a n d o s u p r e m o , 
se h a a r r o g a d o p a r a sí t o d o s los d e r e c h o s d e l a s o c i e d a d p e r f e c t a y 
s i e m p r e los h a e j e r c i t a d o » 1 S . 
E l e p i s c o p a d o e s p a ñ o l , fiel a l a d o c t r i n a d e l a Ig les ia , m a n t i e n e la 
d i s t i n c i ó n e n t r e a m b a s p o t e s t a d e s , y r e c u e r d a c o n s t a n t e m e n t e q u e los 
ca tó l i cos d e b e n a c a t a r l as leyes civi les y o b e d e c e r a l a a u t o r i d a d civi l 
l e g í t i m a m e n t e c o n s t i t u i d a . C o n f r e c u e n c i a se h a c e r e f e r e n c i a a l a Sa-
g r a d a E s c r i t u r a : «Dad al C é s a r l o q u e es de l C é s a r y a Dios lo q u e es 
d e Dios» . L a s u p r e m a a u t o r i d a d civil r e p r e s e n t a a D ios , «y p o r q u e 
r e p r e s e n t a a Dios m e r e c e e l a c a t a m i e n t o , l a v e n e r a c i ó n y el a m o r d e 
los s u b d i t o s . . . y el d e b e r d e t o d o c r i s t i a n o es o b e d e c e r y c o l a b o r a r 
l e a l m e n t e » 1 S . « R e c o n o c e s i e m p r e la Ig l e s i a a l E s t a d o civi l s u i n d e p e n -
d e n c i a y s u a u t o r i d a d e n lo m e r a m e n t e t e m p o r a l » 2 0 . 
E s t a n e t a d i s t i n c i ó n e n t r e Ig le s i a y E s t a d o , p o r lo m e n o s e n e l 
p l a n o t e ó r i c o , l l eva a n o a d m i t i r e n n i n g ú n c a s o q u e la Ig l e s i a in te r -
v e n g a e n c u e s t i o n e s p o l í t i c a s . E n E s p a ñ a se c o n c r e t a lo q u e h a b í a 
d i c h o P í o X I I a los c o r r e s p o n s a l e s e x t r a n j e r o s e n R o m a : « a n t e l as 
p o t e n c i a s p o l í t i c a s , la Ig les ia p e r m a n e c e n e u t r a l o , m e j o r a ú n , y a q u e 
e s t e t é r m i n o es d e m a s i a d o p a s i v o y a m b i g u o , i m p a r c i a l e i n d e p e n d i e n -
te» 2 1 . 
«La Ig le s i a n o i n t e r v i e n e e n l a s v i c i s i t u d e s d e lo s r e g í m e n e s y 
f o r m a s d e g o b i e r n o . . . . Al c o n t r a r i o , la Ig les ia h a s i do s i e m p r e m u y 
ce losa d e a p a r e c e r a n t e el p u e b l o p o r e n c i m a e i n d e p e n d i e n t e d e t o d a 
f o r m a p o l í t i c a y h a c o n d e n a d o a los q u e h a n q u e r i d o c o m p l i c a r a la 
r e l ig ión e n las c o n t i e n d a s c i u d a d a n a s » 2 2 . 
«Ni lo s c u r a s m a n d a n , n i q u i e r e n m a n d a r j a m á s e n E s p a ñ a , n i e n 
n i n g u n a p a r t e , s i no e n el t e r r e n o d e s u m i s i ó n d i v i n a » 2 3 , y la Ig les ia 
«no h a r á o t r a c o s a q u e o f r e c e r la fue rza m o r a l d e u n o s p r i n c i p i o s d e 
c u y a a p l i c a c i ó n — s e a c u a l q u i e r a la p o l í t i c a d e u n p u e b l o — s o l a m e n t e 
se d e r i v a r á n b e n e f i c i o s » 2 4 , y n o e m i t i r á u n j u i c i o s o b r e leyes civi les 
e x c e p t u a n d o el c a s o d e q u e se t r a t e d e leyes i r r e l i g i o s a s o c l a r a m e n t e 
c o n t r a e l d e r e c h o n a t u r a l 2 5 . 
S i n e m b a r g o , el e p i s c o p a d o e s p a ñ o l n o h a d e j a d o d e d e c i r s u pa-
l a b r a e n m o m e n t o s t r a s c e n d e n t a l e s p a r a l a c o m u n i d a d p o l í t i c a de 
18. PABLO GÜRPIDE , Obispo de Sigüenza, E n.° 687 (11.IX.54), p . 8. 
19. Á N G E L HERRERA ORIA , Obispo de Málaga, E n.° 658 (20.11.54), p. 7. 
20. E N R I Q U E P L A Y D E N I E L , Cardenal Primado, E n.° 671 (22.V.54), p . 16. 
21. Editorial de E n.° 673 (5.VI.54), p . 3 . 
22. Á N G E L HERRERA ORIA , Obispo de Málaga, E n.° 658 (20.11.54), p. 7. 
23. MARCELINO OLAECHEA, Arzobispo de Valencia, E n.° 1098 (28.VII.62), p. 15. 
24. Editorial de E ñ . ° 673 (5.VI.54), p. 3. 
25. Cfr. Editorial de E. n.° 878 (10.V.58), p. 4. 
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E s p a ñ a . E n el p e r í o d o q u e e s t a m o s c o n s i d e r a n d o , s o n f r e c u e n t e s l a s 
« d e c l a r a c i o n e s co l ec t ivas d e los r e v e r e n d í s i m o s m e t r o p o l i t a n o s ' s o b r e 
el m o m e n t o soc ia l d e E s p a ñ a ' , d e 15 d e a g o s t o d e 1956; s o b r e 'Ac t i t ud 
c r i s t i a n a a n t e los p r o b l e m a s m o r a l e s d e l a e s t ab i l i z ac ión y e l d e s a r r o -
l lo e c o n ó m i c o ' , d e 15 d e e n e r o d e 1960, s o b r e ' la e l evac ión d e n u e s t r a 
c o n c i e n c i a soc ia l , s e g ú n el e s p í r i t u d e l a Mater et Magistra', d e 13 de 
j u l i o d e 1961; e l P l a n d e A p o s t o l a d o Soc ia l , d e 29 d e a b r i l d e 1965; la 
D e c l a r a c i ó n p a s t o r a l s o b r e el P l a n d e A p o s t o l a d o soc ia l y el o r d e n 
e c o n ó m i c o , d a d o p o r la C o m i s i ó n E p i s c o p a l d e A p o s t o l a d o Soc i a l en 
R o m a el 11 d e o c t u b r e d e 1965» 2 6 . 
L a d i s t i n c i ó n y a u t o n o m í a d e a m b a s p o t e s t a d e s se c o n j u g a s iem-
p r e c o n u n a g r a n c o o p e r a c i ó n e n los i n t e r e s e s c o m u n e s , q u e v i e n e exi-
g ida p o r l as m i s m a s r e l a c i o n e s d e d e r e c h o y h e c h o e x i s t e n t e s e n Es -
p a ñ a d u r a n t e e s a é p o c a . 
E l C a r d e n a l A r z o b i s p o d e S a n t i a g o , Dr . Q u i r o g a P a l a c i o s , d i r ig ién-
d o s e a l Je fe de l E s t a d o e n 1954, d a u n a exp l i cac ión d e l a s r e l a c i o n e s 
I g l e s i a - E s t a d o , a f i r m a n d o q u e «el E s t a d o e s p a ñ o l c o n s e r v a n d o s u na-
t u r a l y j u s t í s i m a a u t o n o m í a e n l a s c o s a s m e r a m e n t e t e m p o r a l e s y po -
l í t i cas , d e j a l i b r e a la Ig l e s i a e n l a s q u e s o n d e s u c o m p e t e n c i a , p r o c u -
r a n d o e n l a s m a t e r i a s m i x t a s u n a c o r d i a l i n t e l i genc i a y a c u e r d o » 2 7 . 
I g u a l m e n t e el Je fe de l E s t a d o v e n e c e s a r i a d i c h a c o o p e r a c i ó n , en-
t e n d i e n d o q u e la s e p a r a c i ó n — n o c o l a b o r a c i ó n — só lo «es a d e c u a d a 
e n l a s s o c i e d a d e s o e n las n a c i o n e s q u e p a s e n p o r l a d e s g r a c i a d e n o 
t e n e r u n a so la y ú n i c a fe, p e r o n o es a c e p t a b l e c u a n d o p o r s u fe ver-
d a d e r a y ú n i c a u n a n a c i ó n q u i e r e l l eva r e l t í t u l o d e c a t ó l i c a » 2 S . 
L a s b u e n a s r e l a c i o n e s d e c o o p e r a c i ó n e n t r e la Ig l e s i a y el E s t a d o 
se c o n c r e t a n e n e l C o n c o r d a t o d e 1953, q u e « h a m e r e c i d o l a s m á s 
g r a n d e s a l a b a n z a s y h a s i do p r o p u e s t o c o m o m o d e l o d e e s t a c l a se d e 
c o n v e n c i o n e s » 2 9 . 
A u n q u e e n la t e s i s se d e d i c a u n c a p í t u l o a l a v a l o r a c i ó n j u r í d i c a 
y a p l i c a c i o n e s c o n c r e t a s de l C o n c o r d a t o e n E s p a ñ a , n o s p a r e c e o p o r t u -
n o a h o r a h a c e r u n a r e f e r e n c i a a l e m p e ñ o q u e h a h a b i d o , t a n t o p o r 
p a r t e de l e p i s c o p a d o c o m o p o r p a r t e de l E s t a d o , e n s e ñ a l a r q u e e s t e 
c o n v e n i o n u n c a h a s u p u e s t o u n a « s u p e d i t a c i ó n de l E s t a d o c o n re la-
c ión a l a Ig l e s i a — q u e e l la n o q u i e r e n i p o d r í a a c e p t a r e n a s u n t o s 
26. Declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal 
española sobre La Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio Vaticano II, 
de 2 9 de junio de 1966, E n.° 1298 (2 .VII .66) , p. 2 1 . 
27. E n.° 681 (31 .VII .54) , p . 9. 
28. E n.° 671 (22.V.54) , p . 16. 
29. FERNANDO QUIROGA PALACIOS , Cardenal Arzobispo de Santiago de Compos-
tela, E n.° 681 (31 .VII .54) , p. 9. 
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q u e n o le c o m p e t e n y q u e e l E s t a d o n o c o n s e n t i r í a j a m á s — c o m o d e 
u n a s e r v i d u m b r e o e n f e u d a m i e n t o d e la Ig l e s i a c o n r e l a c i ó n a l E s t a d o , 
q u e é s t e n o p r e t e n d e e n m a n e r a a l g u n a y q u e a q u e l l a r e c h a z a r í a e n 
t o d o c a s o h a s t a el m a r t i r i o y h a s t a la m u e r t e » 3 0 . 
P a r e c e , s in e m b a r g o , q u e e n el t e r r e n o fác t i co n o e s t u v o m u y c l a r a 
l a c o m p l e t a i n d e p e n d e n c i a e n t r e l a Ig l e s i a y e l E s t a d o , p o r q u e a c a m -
b i o d e c o n c e s i o n e s y p r iv i l eg ios q u e se c o n c e d í a n a la Ig les ia , el Go-
b i e r n o i n t e r v e n í a e n e l n o m b r a m i e n t o d e los O b i s p o s . E s t e t e m a se 
e s t u d i a e n o t r o s l u g a r e s d e l a t e s i s . 
IV . CONSECUENCIAS DE LA CONFESIONALIDAD 
L a c o n f e s i o n a l i d a d c a t ó l i c a de l E s t a d o e s p a ñ o l v i e n e c o n s i g n a d a e n 
el a r t í c u l o 6, 1.° de l F u e r o d e lo s E s p a ñ o l e s , d e 17 d e j u l i o d e 1945: 
«la p r o f e s i ó n y p r á c t i c a d e l a r e l i g ión ca tó l i ca , q u e es l a de l E s t a d o 
e s p a ñ o l g o z a r á d e p r o t e c c i ó n oficial», y r a t i f i c a d a e n el a r t í c u l o 1 del 
C o n c o r d a t o e n t r e l a S a n t a S e d e y el E s t a d o E s p a ñ o l , d e 27 d e a g o s t o 
d e 1953: «La Re l ig ión Ca tó l i ca , Apos tó l i ca , R o m a n a s igue s i e n d o la 
ú n i c a d e la N a c i ó n e s p a ñ o l a y g o z a r á d e los d e r e c h o s y p r e r r o g a t i v a s 
q u e le c o r r e s p o n d e n e n c o n f o r m i d a d c o n la Ley Div ina y e l D e r e c h o 
C a n ó n i c o » . 
H a y , p o r t a n t o , u n a i n s p i r a c i ó n ca tó l i c a d e t o d a la v i d a n a c i o n a l 
q u e es r e a f i r m a d a p o r el Je fe de l E s t a d o a l p r o c l a m a r q u e «la v ida 
oficial d e u n a n a c i ó n ca tó l i c a d e b e r e f l e j a r la v i d a r e l ig iosa d e s u s 
c i u d a d a n o s y d a r c u l t o a Dios s e g ú n las ex igenc ias d e la I g l e s i a » 3 1 . 
U n a c o n s e c u e n c i a c l a r a d e l a c o n f e s i o n a l i d a d e s l a p o s t u r a q u e se 
a d o p t a a n t e l a s leyes f u n d a m e n t a l e s . U n a s e m a n a d e s p u é s d e l a p r o -
m u l g a c i ó n d e l a Ley d e P r i n c i p i o s de l M o v i m i e n t o N a c i o n a l — c u y o 
p r i n c i p i o I I d i ce q u e «la n a c i ó n c o n s i d e r a c o m o t i m b r e d e h o n o r el 
a c a t a m i e n t o a la ley d e Dios , s e g ú n la d o c t r i n a d e la S a n t a Ig le s i a Ca-
tó l i ca , Apos tó l i c a y R o m a n a , ú n i c a v e r d a d e r a y fe i n s e p a r a b l e d e la 
c o n c i e n c i a n a c i o n a l q u e i n s p i r a r á s u l eg i s l a c ión»— la r e v i s t a «Ecc les ia» 
en s u e d i t o r i a l , r e c o g i e n d o el d e s e o de l C a r d e n a l P r i m a d o d e la t o t a l 
y de f in i t iva e s t r u c t u r a c i ó n de l E s t a d o e s p a ñ o l , c o m e n t a q u e lo s P ro -
c u r a d o r e s e n C o r t e s d e b e n s e r «fieles a l as g r a n d e s t r a d i c i o n e s pa-
t r i a s , c o n f ide l idad c o n j u g a d a c o n e s p í r i t u a b i e r t o p a r a a d a p t a r l a s a 
t o d o p r o g r e s o l e g í t i m o ; c o n la m i r a d a a t e n t a a los p r i n c i p i o s de l de-
30. Ibid. 
31. Texto de la Consagración de España al Inmaculado Corazón de María, 
E n.° 692 (16.X.54), p . 13. 
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r e c h o p ú b l i c o c r i s t i a n o , t a n c l a r o , m e t ó d i c a y r e i t e r a d a m e n t e ense-
ñ a d o s p o r l o s R o m a n o s Pon t í f i ce s , s o b r e t o d o e n lo s ú l t i m o s t i e m -
p o s » 3 2 . 
P a r e c e , p u e s , q u e el p r i n c i p i o I I d e l a Ley d e P r i n c i p i o s de l Mo-
v i m i e n t o v i n o a c o n c r e t a r la d e c l a r a c i ó n d e c o n f e s i o n a l i d a d a f i r m a d a 
p o r el C o n c o r d a t o e s p a ñ o l d e 1953, a l a s u m i r la i n s p i r a c i ó n ca tó l i c a 
d e s u s leyes , c u l t u r a y c u a l e s q u i e r a e s t r u c t u r a s o f i c i a l e s 3 3 . « S u s leyes 
q u i e r e n s e r d e i n s p i r a c i ó n d o c t r i n a l m e n t e ca tó l i ca , s u s e s t r u c t u r a s 
t a m b i é n » 3 \ 
L a c a t o l i c i d a d — e n p a l a b r a s de l Jefe de l E s t a d o — t r a e c o m o con-
s e c u e n c i a q u e l a «v ida t e m p o r a l d i s c u r r a o b e d i e n t e a l a ley d i v i n a y 
n o c o n t r a e s a l e y » 3 5 . E n a l g u n a s o c a s i o n e s , e s t e a s p e c t o se c o n c r e t ó 
a ú n m á s , c o m o es el c a s o de l a n t e p r o y e c t o d e la Ley d e B a s e s p a r a 
la I n f o r m a c i ó n , e n e l q u e se d i o p a r t i c i p a c i ó n a l e p i s c o p a d o e s p a ñ o l ; 
a l g u n o s O b i s p o s f u e r o n l l a m a d o s p o r el m i n i s t r o d e I n f o r m a c i ó n p a r a 
f o r m a r p a r t e d e l a c o m i s i ó n e spec i a l p a r a e l e s t u d i o y c o r r e c c i ó n del 
a n t e p r o y e c t o , e h i c i e r o n e n m i e n d a s a l m i s m o 3 6 . 
E l c o m p r o m i s o d e c a t o l i c i d a d of ic ia l a s u m i d o p o r l a N a c i ó n , es 
a p o y a d o p o r el Je fe de l E s t a d o a l r e c i b i r e l g r a n c o l l a r d e la O r d e n 
S u p r e m a d e C r i s t o , c o n c e d i d o p o r el P a p a P ío X I I , el 21 d e d i c i e m b r e 
d e 1953: « P r o m e t o , j u r o , . . . q u e , c o n l a a y u d a d e Dios , y q u e p o r 
lo q u e a m í p e r s o n a l m e n t e y p o r r a z ó n d e g o b i e r n o se r e f i e re , p r o c u -
r a r é q u e s e a p r o f e s a d a , e n s e ñ a d a y p r a c t i c a d a p o r m i s s u b d i t o s y p o r 
a q u e l l o s c u y o c u i d a d o t e n g a h o y o p u e d a t e n e r m á s t a r d e a m i car-
g o » 3 7 . 
De h e c h o f u e r o n m ú l t i p l e s l a s o c a s i o n e s e n q u e E s p a ñ a fue consa -
g r a d a p o r el p r o p i o Jefe de l E s t a d o o p o r a l g ú n m i e m b r o de l g o b i e r n o 
e n s u n o m b r e , a l I n m a c u l a d o C o r a z ó n d e M a r í a 3 8 , a l S a g r a d o C o r a z ó n 
d e J e s ú s 3 9 ; n o h a y q u e o l v i d a r t a m p o c o la o f r e n d a t r a d i c i o n a l q u e se 
r e p e t í a c a d a a ñ o a n t e e l A p ó s t o l S a n t i a g o 4 0 , l a o f r e n d a d e l a Univer -
s i d a d e s p a ñ o l a 4 1 , e t c . E n t o d a s e s t a s o c a s i o n e s se h a c í a n a u t é n t i c o s 
32. E n.° 880 (24.V.58), p. 3 . 
33. Cfr. E n.° 878 (10.V.58), p. 3 . Trata del Sindicato único existente en-
tonces en España y afirma: «Este Sindicato, al igual que las restantes estruc-
turas oficiales de España, se profesa católico». 
34. CASIMIRO MORCILLO , Arzobispo de Zaragoza, E n.° 753 (17 .XII .55) , p. 9. 
35. E n.° 671 (22.V.54) , p. 16. 
36. Cfr. E n.° 1019 (1 .IV.61) , p. 13. 
37. E n.° 660 (6 . III .54) , p. 7. 
38. Cfr. E n.° 692 (16.X.54) , p. 13; n.° 693 (23.X.54) , p . 7. 
39. Cfr. E n.° 1251 (10.VII .65) , p . 34. 
40. Cfr. E n.° 681 (31 .VII .54) , p. 9; n.° 1204 (8 .VIII .64) , p . 11; n.° 1226 (9.1.65), 
p. 18; n.° 1254 (31 .VII .65) , p . 15. 
4 1 . Cfr. E n.° 1255 (7 .VIII .65) , p. 23 . 
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a c t o s d e fe y se p e d í a p o r la f i de l i dad a la ley d i v i n a y el f o r t a l ec imien -
t o d e l a fe c r i s t i a n a . 
E n los m o m e n t o s i m p o r t a n t e s d e la v i d a d e l a Ig les ia , E s p a ñ a n o 
d e j ó d e m a n i f e s t a r s u a d h e s i ó n a la c á t e d r a d e R o m a . E n 1961, e n el 
o c t o g é s i m o a n i v e r s a r i o de l P a p a J u a n X X I I I , a c u d i ó a R o m a D. Fer-
n a n d o Cas t ie l l a , m i n i s t r o d e A s u n t o s E x t e r i o r e s , p a r a « r e i t e r a r e n n o m -
b r e d e E s p a ñ a la i n q u e b r a n t a b l e y filial a d h e s i ó n d e s u s g o b e r n a n t e s 
y p u e b l o a l P a s t o r v ig i l an t e d e l a s a l m a s » 4 2 . 
E n 1962, c u a n d o e s t a b a d e s a r r o l l á n d o s e e l Conc i l io V a t i c a n o I I , e l 
Je fe de l E s t a d o m a n i f e s t a b a a J u a n X X I I I q u e « las d e c i s i o n e s conc i -
l i a r e s e n c o n t r a r á n la f e r v o r o s a a c o g i d a q u e c o r r e s p o n d e a l a i n q u e -
b r a n t a b l e a d h e s i ó n q u e s i e m p r e p r o f e s ó e s t a n a c i ó n f i de l í s ima a l Vi-
c a r i o d e C r i s t o e n l a t i e r r a » 4 3 . 
N u e v a m e n t e , e n 1963, c o n m o t i v o d e la e l evac ión d e P a b l o V I a l 
S u p r e m o P o n t i f i c a d o , el Je fe de l E s t a d o r e i t e r a b a s u « a d h e s i ó n a la 
c á t e d r a d e P e d r o y m i d e v o c i ó n a l a p e r s o n a de l V i c a r i o d e J e s u c r i s -
t o » 4 4 . 
P o r s u p a r t e , l a Ig les ia r e c o g í a e s t a a d h e s i ó n c o n a g r a d o « re i t e r an -
d o e l a m o r y e s t i m a q u e s i e m p r e h e m o s p r o f e s a d o a e se n o b l e p a í s , 
c u y o c a t o l i c i s m o r o b u s t o , c o m o S u p r e m o P a s t o r d e la Ig l e s i a un ive r -
sal , n o s p r o p o r c i o n a gozo y c o n s u e l o » 4 5 . 
V. RÉGIMEN DE TOLERANCIA 
E l E s t a d o e s p a ñ o l , c o m o s e s a b e , c o n s a g r a e n e l p e r í o d o q u e es-
t a m o s c o n s i d e r a n d o d o s g r a n d e s l í nea s j u r í d i c a s e n r e l a c i ó n c o n la 
r e l ig ión : c o n f e s i o n a l i d a d y t o l e r a n c i a . 
L a c o n f e s i o n a l i d a d ca tó l i c a de l E s t a d o e s t a r á v i g e n t e , p o r lo m e n o s 
f o r m a l m e n t e h a s t a l a e n t r a d a e n v i g o r d e l a C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a d e 
6 d e d i c i e m b r e d e 1978. S i n e m b a r g o , la l l a m a d a c o n f e s i o n a l i d a d sus -
t a n c i a l s e r á d e r o g a d a p o r la Ley f u n d a m e n t a l p a r a la r e f o r m a po l í t i c a , 
y a q u e el P r i n c i p i o I I de l M o v i m i e n t o n a c i o n a l q u e l i m i t a la v o l u n t a d 
de l l e g i s l a d o r a l « a c a t a m i e n t o a l a ley d e Dios , s e g ú n l a d o c t r i n a d e 
la S a n t a Ig le s i a Ca tó l i ca , Apos tó l i c a y R o m a n a » , s e r á c l a r a m e n t e in-
c o m p a t i b l e c o n el a r t í c u l o 1 d e la Ley f u n d a m e n t a l d e 1977, e n c u y o 
p á r r a f o ú l t i m o s e e s t a b l e c e q u e «la d e m o c r a c i a , e n e l E s t a d o e s p a ñ o l 
42. E n.° 1061 (11.XI.61), p. 26. 
43. E n.° 1109 (13.X.62), p . 21. 
44. E n.° 1146 (29.VI.63), p. 45. 
45. Carta del Papa Juan X X I I I al Jefe del Estado el 6.XII.59, E n.° 964 
(2.1.60), p. 9. 
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se b a s a e n la s u p r e m a c í a d e la ley, e x p r e s i ó n d e la v o l u n t a d s o b e r a n a 
del p u e b l o » , c o n lo q u e la v o l u n t a d s o b e r a n a n o t i e n e m á s l imi t ac io -
n e s e n la l i b e r t a d d e d e t e r m i n a c i ó n q u e l a s e s t a b l e c i d a s e n el p á r r a f o 
s i g u i e n t e : «los d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s d e l a p e r s o n a s o n inv io l ab le s 
"y v i n c u l a n a t o d o s los ó r g a n o s de l E s t a d o » 4 6 . 
E l r é g i m e n d e t o l e r a n c i a d e c u l t o s n o c a t ó l i c o s , c o n s a g r a d o e n el 
a r t í c u l o 6, 2° d e l F u e r o d e los E s p a ñ o l e s (ley d e 17 d e j u l i o d e 1 9 4 5 ) 4 7 , 
es m o d i f i c a d o e n 1967 p o r u n r é g i m e n d e t u t e l a y g a r a n t í a d e la l iber-
t a d r e l i g iosa p o r p a r t e de l E s t a d o . 
V a m o s a e s t u d i a r a c o n t i n u a c i ó n c u á l e r a la p o s t u r a de l ep i s copa -
d o e s p a ñ o l s o b r e e l s i s t e m a d e l a t o l e r a n c i a y c ó m o se m a n i f e s t ó des -
p u é s c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a génes i s d e l a D e c l a r a c i ó n Dignitatis 
humanae de l Conc i l io V a t i c a n o I I y d e la ley e s p a ñ o l a s o b r e la l iber-
t a d r e l i g io sa d e 1967. 
E l r é g i m e n d e t o l e r a n c i a d e c u l t o s v i g e n t e e n E s p a ñ a h a s t a 1967 
e n c u e n t r a s u a p o y o e n la d o c t r i n a pon t i f i c i a d e L e ó n X I I I y P ío X I I . 
E s t e ú l t i m o r e c o g e la d o c t r i n a d e L e ó n X I I I e n u n c é l e b r e d i s c u r s o 
p r o n u n c i a d o el 6 d e d i c i e m b r e d e 1953 e n el V C o n g r e s o d e J u r i s t a s 
Ca tó l i cos I t a l i a n o s 4 8 , e n el q u e s i e n t a d o s p r i n c i p i o s s o b r e t o l e r a n c i a : 
a) Lo q u e n o r e s p o n d e a la v e r d a d y a la n o r m a m o r a l n o t i e n e 
o b j e t i v a m e n t e d e r e c h o a l g u n o n i a l a ex i s t enc ia , n i a la p r o p a g a n d a , n i 
a l a a c c i ó n . 
b ) E l n o i m p e d i r l o , p o r m e d i o d e l eyes e s t a t a l e s y d e d i spos ic io -
n e s c o e r c i t i v a s p u e d e , s in e m b a r g o , e s t a r j u s t i f i c a d o p o r el i n t e r é s de 
u n b i e n s u p e r i o r y m á s u n i v e r s a l . 
E l e p i s c o p a d o e s p a ñ o l , c o n o c e d o r d e e s t a d o c t r i n a pon t i f i c i a , p r o -
c l a m a l a u n i d a d ca tó l i c a c o n j u g á n d o l a c o n u n r é g i m e n d e p o s i b l e to-
l e r a n c i a p a r a a q u e l l o q u e n o e s t u v i e r a d e a c u e r d o c o n la v e r d a d . Así, 
el C a r d e n a l P r i m a d o , D. E n r i q u e P í a y Den ie l , p r o n u n c i a b a u n dis-
c u r s o e n 1957, e n e l q u e d e j a b a c l a r o q u e «el q u e d e b a n t o l e r a r s e c o m o 
m a l m e n o r o c o m o b i e n p o s i b l e c i e r t a s s i t u a c i o n e s , n o p e r m i t e des-
c o n o c e r q u e lo m e j o r es l a u n i d a d c a t ó l i c a » 4 9 . P r o c l a m a r l a u n i d a d 
c a t ó l i c a e q u i v a l e a « t e n e r l a g r a n d e g l o r i a y l a a l t í s i m a d i c h a d e n o 
h a b e r c a í d o e n l a h e r e j í a p r o t e s t a n t e n i e n el l a i c i s m o p o l í t i c o » 5 0 . La 
46. Cfr. P. LOMBARDÍA, Precedentes del Derecho Eclesiástico español, en «De-
recho eclesiást ico del Estado español», EUNSA, Pamplona 1979, p . 170. 
47. «Nadie será moles tado por sus creencias religiosas en el ejercicio pri-
vado de su culto. N o se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas 
que las de la Rel igión Católica» (artículo 6, 2." del Fuero de los Españoles) . 
48. Cfr. AA.S. , XLV, 1953, pp. 794-802. 
49. E n.» 856 (7.XII.57), p. 9. 
50. E n.° 642 (31.X.53), p . 4. 
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v i c to r i a de l b a n d o n a c i o n a l d e 1939 c o n s o l i d ó d e n u e v o la u n i d a d re-
l ig iosa d e la n a c i ó n . « E n n u e s t r o s d í a s , u n a a b i g a r r a d a m i n o r í a d e 
l i be r a l e s , soc i a l i s t a s , c o m u n i s t a s , m a s o n e s , i n c r é d u l o s y h e t e r o d o x o s 
d e d i v e r s a s e spec i e s s e a p o d e r ó d e los i n s t r u m e n t o s d e p u b l i c i d a d y 
d e l a s r i e n d a s de l g o b i e r n o h a s t a e l p u n t o d e q u e e l p r e s i d e n t e m a s ó n 
de la R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a , D. M a n u e l Azaña , se a t r e v i ó a p r o c l a m a r 
q u e E s p a ñ a h a b í a d e j a d o d e s e r ca tó l i ca . P e r o el a u t é n t i c o p u e b l o es-
p a ñ o l s e l e v a n t ó c o n t r a e s t a f icc ión y e s t a t i r a n í a , a l g r i t o d e ' P o r 
Dios y p o r E s p a ñ a ' , y d e r r o c ó a l a f u n e s t a m i n o r í a d o m i n a n t e y a l a s 
m a s a s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s s e d u c i d a s p o r el la , p r o m o v i e n d o 
y s o s t e n i e n d o u n a d u r a y a r r i e s g a d a c r u z a d a p o p u l a r , c o n a r m a s 
d e s i g u a l e s , c o r o n a d a s p o r Dios c o n l a v i c t o r i a m á s c o m p l e t a » S 1 . 
L a u n i d a d c a t ó l i c a e s c o n s i d e r a d a , p o r t a n t o , p o r e l e p i s c o p a d o , 
c o m o u n v í n c u l o m u y f u e r t e , q u e d e b e s e r p r e s e r v a d o d e t o d o m a l , 
p o r q u e , a d e m á s «en E s p a ñ a , la p é r d i d a d e la u n i d a d r e l i g iosa es a 
b r e v e p l a z o l a p é r d i d a d e l a u n i d a d n a c i o n a l , c o n l a s i e m b r a d e idea-
les c o n t r a d i c t o r i o s » 5 2 . 
C u a n d o se t r a t a d e la t o l e r a n c i a , s e p i e n s a m á s q u e e n los e s p a ñ o -
les — y a q u e l a i n m e n s a m a y o r í a e r a n c a t ó l i c o s — , e n los e x t r a n j e r o s 
r e s i d e n t e s e n l a n a c i ó n . « H o y d í a c o n l a f ac i l i dad d e c o m u n i c i o n e s 
e n t o d o e l m u n d o , ex i s t e d e h e c h o e n E s p a ñ a u n n ú m e r o a p r e c i a b l e 
d e e x t r a n j e r o s d e d i f e r e n t e s c o n f e s i o n e s r e l ig iosas , y a l g u n o s p u e d e n 
e s t a r d e b u e n a fe ; luego , p a r a e v i t a r m a y o r e s m a l e s , es r a c i o n a l , es 
p r u d e n t e t o l e r a r e l c u l t o p r i v a d o , d e n i n g u n a m a n e r a el c u l t o pú-
b l i co o la p r o p a g a n d a c o n t r a l a r e l i g ión ca tó l i ca , q u e n o h a y funda-
m e n t o a l g u n o r a c i o n a l q u e l a a b o n e » 5 3 , y «la t o l e r a n c i a de l c u l t o p r i -
v a d o d i s i d e n t e fue i n s e r t a e n e l a r t í c u l o 6 de l F u e r o d e los E s p a ñ o l e s 
e n v i s t a d e los e x t r a n j e r o s r e s i d e n t e s e n E s p a ñ a y a n t e l as expos ic io-
n e s d e a l g u n a p o t e n c i a e x t r a n j e r a n o c a t ó l i c a . . . t r a t á n d o l o p rev ia -
m e n t e c o n l a S a n t a Sede»**. 
E n e s t e r é g i m e n d e t o l e r a n c i a d e c u l t o p r i v a d o , el e p i s c o p a d o se 
p r e o c u p a d e d e l i m i t a r e l a l c a n c e de l a r t í c u l o 6, 2° d e l F u e r o d e los 
E s p a ñ o l e s , p a r a q u e n o h a y a l u g a r a a b u s o s . « T o l e r a el c u l t o p r i v a d o , 
p e r o p r o h i b e e l c u l t o p ú b l i c o y t o d a s l a s c e r e m o n i a s y m a n i f e s t a c i o -
n e s e x t e r n a s d e c o n f e s i o n e s a c a t ó l i c a s . S e r í a m a n i f e s t a c i ó n e x t e r n a 
c u a l q u i e r r e u n i ó n p ú b l i c a , c u a l q u i e r c o n c e n t r a c i ó n ca l l e j e ra , c u a l q u i e r 
m a n i f e s t a c i ó n e x t e r n a d e c a p i l l a p ú b l i c a a c a t ó l i c a , c á r c e l e s , e t c . Tole-
5 1 . ZACARÍAS DE V IZCARRA , Obispo Consiliario de la Acción Católica Española, 
E n.° 7 7 4 ( 1 2 . V . 5 6 ) , p. 7 . 
5 2 . Ibid. 
5 3 . E N R I Q U E P L A Y D E N I E L , Cardenal Primado, E n.° 6 4 2 ( 3 1 . X . 5 3 ) , p. 5 . 
5 4 . Ibid. 
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r a m o s q u e lo s n o c a t ó l i c o s , e n s u m a y o r p a r t e e x t r a n j e r o s , e j e r z a n su 
c u l t o p r i v a d o , p e r o n o q u e h a g a n p r o p a g a n d a p r o s e l i t i s t a d e s u s e r r o -
r e s , q u e i n t e n t e n c o n v e r t i r a los f ieles c a t ó l i c o s a s u s s e c t a s . T o d o 
e s t o s e r í a u n a i n t e r p r e t a c i ó n a b u s i v a de l a r t í c u l o 6 de l F u e r o d e los 
E s p a ñ o l e s , q u e n o e s t a b l e c e la l i b e r t a d d e c u l t o s , y s e r í a p e r t u r b a d o r 
d e l a u n i d a d y d e l a p a z r e l ig iosa , s e r í a c o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o y el 
b i e n c o m ú n d e n u e s t r a c a tó l i c a E s p a ñ a » 5 5 . 
Se i m p i d e , p o r t a n t o , c u a l q u i e r t i p o d e p r o p a g a n d a , c u a l q u i e r 
« a c t i v i d a d d e l a s s e c t a s e n m e d i o d e u n p u e b l o c a t ó l i c o y r e a l i z a d a 
c e r c a d e los c a t ó l i c o s » 5 6 , p o r q u e «es t e e m p e ñ o t o z u d o d e p r o v o c a r 
d e s e r c i o n e s d e l a s f i las c a t ó l i c a s , r e v e l a d o r d e u n p r o p ó s i t o d e que -
b r a n t a r l a u n i d a d c a t ó l i c a e x i s t e n t e , y q u i e n s a b e d e q u é u l t e r i o r e s 
f ines f u e r a d e l a e s f e ra d e lo r e l ig ioso , r e b a s a lo s l í m i t e s f i j ados a la 
t o l e r a n c i a en el F u e r o d e los E s p a ñ o l e s , a r t í c u l o 6, i n c o r p o r a d o al 
C o n c o r d a t o r e c i e n t e m e n t e c e l e b r a d o e n t r e l a S a n t a S e d e y e l E s t a d o 
e s p a ñ o l e n el p r o t o c o l o f ina l e n r e l a c i ó n a l a r t í c u l o 1 » 5 ' . 
Los ca tó l i co s s o n p r e v e n i d o s , p o r el e p i s c o p a d o e s p a ñ o l , f r e n t e a l 
p e l i g r o m a s ó n i c o , p o r q u e «en e l f o n d o lo s e n e m i g o s m á s i r r econc i l i a -
b le s d e E s p a ñ a s o n l a s s e c t a s m a s ó n i c a s , c u y a r e g l a f u n d a m e n t a l es 
la d e s t r u c c i ó n de l c r i s t i a n i s m o , c o m e n z a n d o p o r e l c a t o l i c i s m o » 5 8 ; y 
d e l a m a n o d e é s t o s , d e lo s p r o t e s t a n t e s , y a q u e « las s e c t a s m a s ó n i c a s 
n o s u e l e n e j e r c e r a c c i ó n p ú b l i c a a c a r a d e s c u b i e r t a . P a r a e s t e f in e n 
p a í s e s c a tó l i co s se v a l e n a h o r a p r i n c i p a l m e n t e d e las s e c t a s p r o t e s t a n -
tes y e s p e c i a l m e n t e d e l a s m á s d e s a f o r a d a s y e x t r a v a g a n t e s » S 9 . 
E n 1954, el A r z o b i s p o - O b i s p o d e B a r c e l o n a , D. G r e g o r i o M o d r e g o 
se d i r i g e a los c a t ó l i c o s d e s u d ióces i s e n u n a c a r t a p a s t o r a l s o b r e el 
p e l i g r o p r o t e s t a n t e , e n l a c u a l , d e s p u é s d e r e c o r d a r q u e e s d e b e r p r i -
m o r d i a l d e los c a tó l i co s q u e l a u n i d a d c a t ó l i c a s e a v i t a l , l e s d a ind i -
c a c i o n e s c o n c r e t a s d e a c t u a c i ó n f r e n t e a e s e p e l i g r o » e o . T a m b i é n se 
« i n t i m a » a los p r o t e s t a n t e s a « q u e s e a b s t e n g a n d e t o d o a q u e l l o q u e 
e s t á p r o h i b i d o p o r l a l eg i s l ac ión v igen te , l i m i t á n d o s e a l e j e rc ic io p r i -
v a d o d e s u c u l t o y a b s t e n i é n d o s e d e t o d a a c t u a c i ó n p r o s e l i t i s t a y p r o -
p a g a n d í s t i c a » 6 1 , p o r q u e « la l i b e r t a d d e p r o p a g a n d a y p r o s e l i t i s m o 
re l ig ioso r e a l i z a d a en E s p a ñ a , sa lvo a l g u n a s e x c e p c i o n e s , p o r r e p r e -
55. Ibid. 
56. GREGORIO MODREGO , Arzobispo-Obispo de Barcelona, E n.° 665 (10.IV.54), 
p. 7. 
57. Ibid. 
58. ZACARÍAS DÉ VIZCARRA , Obispo Consiliario de la Acción Católica Española, 
E n.° 774 (12.V.56), p. 8. 
59. Ibid. 
60. E n.° 665 (10.IV.54), p. 7. 
61. Ibid. 
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s e n t a n t e s m á s o m e n o s a u t o r i z a d o s d e l a s c o n f e s i o n e s n o c a t ó l i c a s , 
r e s u l t a , d e h e c h o , n o só lo i n d i s c r e t a , s i n o t a m b i é n a g r e s i v a e h i r i e n t e 
a los s e n t i m i e n t o s r e l ig iosos m á s e n t r a ñ a b l e s de l p u e b l o e s p a ñ o l ; 
s e a p r o v e c h a d e l a i n g e n u i d a d , i g n o r a n c i a y p o b r e z a d e a l g u n o s sec to-
r e s d e n u e s t r o p u e b l o ; c r e a l a c o n f u s i ó n y l a d u d a e n los e s p í r i t u s ; 
f o m e n t a l a c i z a ñ a d e l a d iv i s i ón y e l r e s e n t i m i e n t o e n lo s c i u d a d a n o s 
e s p a ñ o l e s » 8 2 . 
V I . DE LA TOLERANCIA A LA LIBERTAD 
L a ley r e g u l a d o r a de l e j e rc i c io de l d e r e c h o civi l a la l i b e r t a d e n 
m a t e r i a r e l i g io sa d e 28 d e j u n i o d e 1967, q u e m o d i f i c a b a e n E s p a ñ a 
el r é g i m e n d e t o l e r a n c i a p o r el d e t u t e l a j u r í d i c a d e la l i b e r t a d rel i -
g io sa s u r g i ó c o m o u n a ex igenc ia d e a d e c u a c i ó n a l a d o c t r i n a d e l a 
Ig les ia r e c o g i d a e n l a D e c l a r a c i ó n c o n c i l i a r Dignitatis humanae, d e 
7 d e d i c i e m b r e d e 1965. 
E s t a ex igenc ia se e x p r e s a b a c l a r a m e n t e e n el p r e á m b u l o d e d i c h a 
ley: «E l p r e c e p t o d e la Ley d e r a n g o f u n d a m e n t a l , d e 17 d e m a y o 
d e 1958, s e g ú n el c u a l la d o c t r i n a d e l a Ig l e s i a c a t ó l i c a i n s p i r a r á en 
E s p a ñ a s u leg is lac ión , c o n s t i t u y e f u n d a m e n t o m u y s ó l i d o d e l a p r e -
s e n t e Ley. 
» P o r q u e , c o m o es b i e n s a b i d o , el Conc i l io V a t i c a n o I I a p r o b ó el 
7 d e d i c i e m b r e d e 1965, s u D e c l a r a c i ó n s o b r e l a l i b e r t a d r e l ig iosa , e n 
c u y o n ú m e r o 2 s e d i ce q u e e l d e r e c h o a e s t a l i b e r t a d , ' f u n d a d o e n la 
d i g n i d a d m i s m a d e la p e r s o n a h u m a n a , h a d e s e r r e c o n o c i d o e n el 
o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o d e l a s o c i e d a d , d e f o r m a q u e l l egue a con -
v e r t i r s e e n u n d e r e c h o civi l ' . 
»Después d e l a D e c l a r a c i ó n de l V a t i c a n o I I s u r g i ó l a n e c e s i d a d d e 
m o d i f i c a r e l a r t í c u l o 6.° de l F u e r o d e lo s E s p a ñ o l e s , p o r i m p e r a t i v o 
de l p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l de l E s t a d o e s p a ñ o l , d e q u e q u e d a h e c h o 
m é r i t o . 
»Por e s o e n la Ley O r g á n i c a de l E s t a d o d e 10 d e e n e r o d e 1967 se 
m o d i f i c a e n l a d i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l p r i m e r a e l a r t í c u l o 6.° de l F u e r o 
d e los E s p a ñ o l e s , q u e q u e d a r e d a c t a d o e n los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
'La p r o f e s i ó n y p r á c t i c a d e la r e l i g ión ca tó l i ca , q u e e s l a de l E s t a d o 
E s p a ñ o l , g o z a r á d e l a p r o t e c c i ó n of ic ia l . E l E s t a d o a s u m i r á l a p r o -
t e c c i ó n d e la l i b e r t a d re l ig iosa , q u e s e r á g a r a n t i z a d a p o r u n a eficaz 
t u t e l a j u r í d i c a q u e a la vez s a l v a g u a r d e la m o r a l y el o r d e n p ú b l i c o ' . 
6 2 . PEDRO CANTERO , Obispo de Huelva, E n.° 1 1 4 1 ( 2 5 . V . 6 3 ) , p. 13 . 
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« S i e n d o m u y d e n o t a r q u e l a n u e v a r e d a c c i ó n h a b í a m e r e c i d o p r e -
v i a m e n t e l a a p r o b a c i ó n d e l a S a n t a Sede .» 
E s t a i n t e r v e n c i ó n d e la S a n t a S e d e p o d r í a i n s c r i b i r s e e n l a p r a x i s 
t r a d i c i o n a l e s p a ñ o l a d e h a c e r c o n s u l t a s p r e v i a s s o b r e t e x t o s u n i l a t e -
r a l e s de l E s t a d o q u e p o d í a n r o z a r el t e m a d e la c o n f e s i o n a l i d a d . H a y 
q u e t e n e r e n c u e n t a , s in e m b a r g o , q u e a p a r t i r d e 1953 l a confes io-
n a l i d a d , a d e m á s d e s e r u n a c u e s t i ó n d e d e r e c h o c o n s t i t u c i o n a l de l Es -
t a d o a d q u i e r e u n a d i m e n s i ó n d e b i l a t e r a l i d a d c o n s u i n c l u s i ó n e n e l 
a r t í c u l o s e g u n d o de l C o n c o r d a t o . 
N o s p a r e c e i m p o r t a n t e r e s a l t a r a q u í l a d i s t i n c i ó n e n t r e t o l e r a n c i a 
y l i b e r t a d re l ig iosa , d a d a l a n o v e d a d e n l a f o r m u l a c i ó n de l p l a n t e a -
m i e n t o conc i l i a r . 
«La n o c i ó n d e t o l e r a n c i a — s e g ú n la d o c t r i n a t r a d i c i o n a l c a t ó l i c a — 
p a r t e d e u n p r e s u p u e s t o d o g m á t i c o , e s dec i r , d e l a d i s t i n c i ó n e n t r e 
el b i e n y el m a l , e n t r e la v e r d a d re l ig iosa y el e r r o r , p a r a p e r m i t i r s im-
p l e m e n t e a q u e l l o q u e se t o l e r a . E n t a l s e n t i d o l a t o l e r a n c i a s ignif ica , 
e n c i e r t o m o d o , l l eva r a la n o r m a civil u n se l lo d o g m á t i c o r e l ig ioso 
y ca l i f i ca r c o m o m a l o lo q u e es o b j e t o d e l a t o l e r a n c i a , a u n q u e se 
e s t i m e b u e n o — p a r a e v i t a r m a l e s m a y o r e s , o c o n s e g u i r u n b i e n , con 
c a u s a p r o p o r c i o n a d a — la t o l e r a n c i a e n s í . 
»La n o c i ó n d e l i b e r t a d r e l ig iosa r e s p o n d e a u n a o r i e n t a c i ó n d i s t in -
t a — a u n q u e n o c o n t r a d i c t o r i a — d e l a t o l e r a n c i a civil , e n c u a n t o q u e 
la n o r m a j u r í d i c a t u t e l a d o r a d e a q u e l l a se a b s t i e n e d e ca l i f i ca r los 
c r e d o s r e l i g io sos , sa lvo e n lo q u e m i r a a s u s r e l a c i o n e s c o n e l b i e n 
c o m ú n t e m p o r a l (y e s p e c i a l m e n t e c o n e l o r d e n p ú b l i c o ) y d e j a a la 
c o n c i e n c i a d e lo s s u b d i t o s de l E s t a d o l a e s t i m a c i ó n d e s u s d e b e r e s 
p e r s o n a l e s p a r a c o n Dios , d e lo s q u e , i n t e n c i o n a d a m e n t e , n o se h a c e 
c u e s t i ó n c i v i l » 6 3 . 
De lo d i c h o h a s t a a q u í se d e s p r e n d e q u e m á s q u e p r e g u n t a r s e p o r 
el c a m b i o s u s c i t a d o e n E s p a ñ a r e s p e c t o a l a p o s i c i ó n j u r í d i c a d e los 
c a t ó l i c o s , h a y q u e i n t e r r o g a r a la Ig les ia , y a q u e la d o c t r i n a ca tó l i c a 
i n s p i r a b a e l a r t í c u l o 6, 2.° de l F u e r o d e lo s E s p a ñ o l e s , a l i gua l q u e 
i n s p i r a r í a a h o r a la ley d e l i b e r t a d r e l i g iosa d e 1967. E l E s t a d o in ten-
t a r í a a d e c u a r s e a los p l a n t e a m i e n t o s c o n c i l i a r e s . 
1. Incidencia en el ambiente español de la Declaración 
«Dignitatis humanae». 
A n t e s d e p r o m u l g a r s e l a D e c l a r a c i ó n c o n c i l i a r Dignitatis humanae 
— p e r o e s t a n d o é s t a s o m e t i d a a d e b a t e — el e p i s c o p a d o e s p a ñ o l abo r -
6 3 . A . DE FUENMAYOR, La libertad religiosa, E U N S A , Pamplona 1 9 7 4 , p. 1 6 4 . 
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d a b a el t e m a h a c i e n d o f r e n t e a los p o s i b l e s con f l i c to s y p r e p a r a n d o a l 
p u e b l o e s p a ñ o l p a r a el c a m b i o q u e i b a a s u p o n e r la d e c l a r a c i ó n d e la 
l i b e r t a d r e l ig iosa . 
P o r u n a p a r t e se d e j a b a m u y c l a r o q u e h a b í a q u e « c o o p e r a r a l 
m a n t e n i m i e n t o d e la u n i d a d c a t ó l i c a d e E s p a ñ a , q u e es e l m a y o r b i e n 
q u e h e m o s r e c i b i d o d e la h i s t o r i a y q u e p o d e m o s t r a n s m i t i r a l as 
n u e v a s g e n e r a c i o n e s » M , y p o r o t r a se e m p e z a b a n a h a c e r c o m p a t i b l e s 
u n i d a d c a t ó l i c a - c o n f e s i o n a l i d a d - l i b e r t a d r e l ig iosa . M o n s . P e d r o Can te -
r o , O b i s p o d e H u e l v a , m a n i f e s t a b a e n 1963 q u e «la u n i d a d ca tó l i c a 
d e E s p a ñ a y la c o n f e s i o n a l i d a d de l E s t a d o e s p a ñ o l s o n p e r f e c t a m e n t e 
c o m p a t i b l e s c o n e l e j e rc ic io d e t o d o s lo s d e r e c h o s n a t u r a l e s y d e t o d a s 
las l i b e r t a d e s l e g í t i m a s d e lo s e s p a ñ o l e s q u e n o p r o f e s e n l a r e l ig ión 
ca tó l i ca» m . 
A u n q u e el e p i s c o p a d o e s p a ñ o l e m p e z a b a a h a b l a r d e l i b e r t a d rel i -
g io sa y a e n 1963, n o h a b í a c o m p l e t o a c u e r d o e n el s e n t i d o y a l c a n c e 
q u e h a b í a q u e d a r l e . E s t o q u e d ó p a t e n t e e n los d e b a t e s s o b r e e l es-
q u e m a p r o p u e s t o a c e r c a d e la l i b e r t a d r e l i g io sa e n e l Conc i l io Vat i -
c a n o I I . L a r e v i s t a «Ecc les i a» , q u e d u r a n t e el Conc i l io i n f o r m ó s o b r e 
los d e b a t e s h a b i d o s e n el a u l a c o n c i l i a r s o b r e los e s q u e m a s p r o p u e s -
t o s , r e c o g í a e n 1964 la p o s t u r a d e lo s o b i s p o s esp id ió les a s i s t e n t e s , 
e n la génes i s de l e s q u e m a s o b r e la l i b e r t a d re l ig iosa . 
E l C a r d e n a l Q u i r o g a P a l a c i o s , A r z o b i s p o d e S a n t i a g o d e C o m p o s -
te la a l a b a b a e l e s q u e m a p r o p u e s t o , s in e m b a r g o , « p o r e l e s t i l o y el 
l e n g u a j e p a r e c e n p r e o c u p a r s e m u c h o d e l a p o s i b i l i d a d d e f o m e n t a r la 
u n i ó n d e lo s h e r m a n o s s e p a r a d o s , p e r o n o a t i e n d e ca s i n a d a a l o s gra-
v í s i m o s p e l i g r o s p a r a l a fe y la c a r i d a d a q u e e s t á n e x p u e s t o s los fie-
les c a tó l i co s . E n e s t o el e s q u e m a n o e s p a s t o r a l , r e s p o n d e só lo a l 
e s p í r i t u y m e n t a l i d a d d e l a s n a c i o n e s l l a m a d a s a n t e s ' p r o t e s t a n t e s ' y 
n o t i e n e e n c u e n t a lo s q u e s o n e n m a y o r í a c a t ó l i c o s . . . s e a l a b a d e m a -
s i a d o e l c o n c e p t o d e l i b e r t a d q u e ca s i s e p r o c l a m a s o l e m n e m e n t e , d e 
f o r m a q u e p a r e c e c a n o n i z a r e l l i b e r a l i s m o c o n d e n a d o s i e m p r e p o r la 
I g l e s i a » 6 6 . 
I g u a l m e n t e el C a r d e n a l J o s é M a r í a B u e n o M o n r e a l , A r z o b i s p o de 
Sevi l la , s o s t e n í a q u e «el e s q u e m a se e x c e d e a l a f i r m a r h a b l a n d o d e u n 
m o d o d e m a s i a d o a b s o l u t o , y a q u e t o d a l i b e r t a d , n o só lo la r e l ig iosa , 
e n l a e s f e r a soc ia l e s t á s u j e t a a l i m i t a c i o n e s , l a s q u e ex igen lo s dere -
c h o s y l i b e r t a d e s d e los d e m á s y pac í f i ca conv ivenc i a . A e s t e r e s p e c t o 
h a y q u e d e c i r q u e n o se e x p o n e r e c t a m e n t e el c o n c e p t o d e ' p rose l i t i s -
64. CASIMIRO MORCILLO , Arzobispo de Madrid, E n.° 1126 (17.X.64), p. 9. 
65. E n.° 1126 (9.II.63), p . 26. 
66. LXXXVI Congregación General del Concilio Vaticano II (23 de septiem-
bre de 1964). Debate sobre l ibertad religiosa, E n.° 1212 (3.X.64), p . 21. 
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m o ' n i se d ice lo su f i c ien te s o b r e e s t e p u n t o d a d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s 
d e n u e s t r o t i e m p o e n el q u e los m e d i o s d e c o m u n i c a c i ó n soc i a l p u e -
d e n in f lu i r m u c h o e n la d i fus ión de l e r r o r » 6 7 . 
E l O b i s p o d e O r e n s e , D. Angel T e m i ñ o n o se m o s t r a b a d e a c u e r d o 
c o n el e s q u e m a s o b r e l i b e r t a d re l ig iosa , p o r q u e «la i d e a d e q u e t o d a s 
las r e l i g iones o c o m u n i d a d e s r e l i g io sas d e p o r sí p ú b l i c a m e n t e y a n t e 
la s o c i e d a d t i e n e n los m i s m o s d e r e c h o s y s o n d i g n a s d e l a m i s m a 
e s t i m a soc ia l n o c o n c u e r d a c o n l a d o c t r i n a de l Conc i l io V a t i c a n o I 
n i c o n l a r eve l ac ión» , y a d e m á s , « c u a n d o p r o f e s a n l a r e l i g ión ca tó l i c a 
cas i t o d o s lo s s u b d i t o s d e u n a n a c i ó n , l a Ig les ia , c o n u n C o n c o r d a t o 
c o n la p o t e s t a d civil , o b t i e n e u n a s e g u r i d a d d e f o r m a q u e , a s e g u r a n d o 
la l i b e r t a d i n d i v i d u a l d e c a d a conv ivenc i a , s e e v i t e n m a n i f e s t a c i o n e s 
p ú b l i c a s d e o t r a s r e l i g iones q u e d a ñ a n a l o s f i e l e s » 6 8 . 
S i n e m b a r g o , M ö n s . P e d r o C a n t e r o , A r z o b i s p o d e Z a r a g o z a , a cep -
t a b a s in r e s e r v a s el p l a n t e a m i e n t o c o n c i l i a r s o b r e la l i b e r t a d r e l ig iosa . 
E s t a d e c l a r a c i ó n — d e c í a M ö n s . C a n t e r o — , « p a r a q u e p u e d a s e r a d m i -
t i d a p o r t o d o s los h o m b r e s d e b u e n a v o l u n t a d , h a d e p l a n t e a r s e e n 
el c a m p o j u r í d i c o , p o r l a s s i g u i e n t e s r a z o n e s : n o t o d o s los h o m b r e s 
a d m i t e n lo s p r i n c i p i o s d e la r e v e l a c i ó n y d e l a t eo log ía c r i s t i a n a : po r -
q u e e l p r o b l e m a r e a l d e l a l i b e r t a d r e l i g iosa se p l a n t e a a n t e l a socie-
d a d y e l E s t a d o , n o a n t e D ios ; p o r q u e se t r a t a d e l a e x p r e s i ó n soc ia l 
d e la l i b e r t a d d e c o n v i v e n c i a e n m a t e r i a r e l i g iosa y , p o r t a n t o , c a e e sa 
e x p r e s i ó n soc ia l o e n la v i d a soc ia l , e n e l p l a n o j u r í d i c o . L o i m p o r -
t a n t e d e s d e el p u n t o d e v i s t a p a s t o r a l y e c u m é n i c o es l l e g a r a u n a 
d e c l a r a c i ó n d e l i b e r t a d r e l i g iosa q u e p u e d a s e r a d m i t i d a t a n t o e n el 
o r d e n n a c i o n a l c o m o i n t e r n a c i o n a l , p o r t o d a s l a s con fe s iones re l ig io-
sas y p o r t o d o s lo s p u e b l o s . P o r t a n t o , e l f in d e e s t a d e c l a r a c i ó n es 
l l ega r a l a f o r m u l a c i ó n d e u n e s t a t u t o j u r í d i c o a d m i t i d o p o r t o d o s , 
f u n d a m e n t a d o j u r í d i c a m e n t e e n la d i g n i d a d d e l a p e r s o n a h u m a n a t a l 
y c o m o h a s i do c r e a d a p o r D ios ; s o c i a l m e n t e e n l a n e c e s i d a d d e u n a 
l eg i s l ac ión p o s i t i v a q u e g a r a n t i c e la p a z r e l i g iosa y civi l e n t r e t o d o s 
los h o m b r e s d e las d i s t i n t a s c o n f e s i o n e s ; y p a s t o r a l m e n t e e n l a segu-
r i d a d d e c o n s e g u i r l a l i b e r t a d a p o s t ó l i c a d e l a Ig l e s i a p a r a r e a l i z a r 
en t o d o el m u n d o s u o b r a m i s i o n e r a . A c e r c a d e la n a t u r a l e z a de l con-
c e p t o d e l a l i b e r t a d re l ig iös , é s t a n o se i den t i f i ca c o n l a l i b e r t a d d e 
c o n c i e n c i a e n m a t e r i a r e l ig iosa , p o r q u e la l i b e r t a d r e l ig iosa inc luye 
d o s e l e m e n t o s : u n o p o s i t i v o y o t r o n e g a t i v o . E l e l e m e n t o n e g a t i v o 
c o n s i s t e e n l a i n m u n i d a d d e t o d a c o a c c i ó n e x t e r n a . E l e l e m e n t o p o s i -
t ivo c o n s i s t e e n l a e x p r e s i ó n soc ia l d e l a l i b e r t a d d e c o n c i e n c i a en 
67. Ibid., p. 22. 
68. LXXXVII Congregación General del Concilio Vaticano II (24 de septiem-
bre de 1964). Debate sobre l ibertad religiosa, E n.° 1212 (3.X.64), p. 25. 
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m a t e r i a r e l ig iosa . A h o r a b i e n , e s a e x p r e s i ó n soc ia l , o e n l a v i d a soc ia l 
p u e d e l e s i o n a r e l o r d e n m o r a l , los d e r e c h o s d e los d e m á s y l a s exigen-
c ias de l b i e n c o m ú n e n c a d a p u e b l o . P o r c o n s i g u i e n t e , e l d e r e c h o a 
la l i b e r t a d r e l ig iosa e s t á c o n d i c i o n a d o y l i m i t a d o e n s u e je rc ic io ex-
t e r n o p o r d i c h a s ex igenc ias . C o m p e t e a l a p r u d e n c i a l a d e l i m i t a c i ó n 
de e sos l í m i t e s , y a q u e la p r u d e n c i a e s n o só lo l a c i e n c i a d e los m e -
d i o s , s i n o t a m b i é n d e los l í m i t e s . E n c o n s e c u e n c i a , e l d e r e c h o d e la 
l i b e r t a d r e l ig iosa h a d e a r m o n i z a r s e e n s u e je rc ic io 'a l a luz de l Evan -
gel io ' , c o n el b i e n c o m ú n d e c a d a p u e b l o , c o n el b i e n c o m ú n u n i v e r s a l 
d e la Ig les ia y c o n el b i e n c o m ú n d e la c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l » 6 9 . 
E n t é r m i n o s g e n e r a l e s , s e o b s e r v a b a e n e l e p i s c o p a d o e s p a ñ o l u n 
c i e r t o t e m o r a l a d e c l a r a c i ó n s o b r e l a l i b e r t a d r e l i g io sa y a l a s conse-
c u e n c i a s q u e e l lo p o d r í a l l eva r cons igo . 
E l A r z o b i s p o d e S ión , M o n s . A lonso M u ñ o y e r r o , d e s p u é s d e decla-
r a r a la p r e n s a q u e la c o n d u c t a q u e h a b í a o b s e r v a d o el e p i s c o p a d o 
e s p a ñ o l r e s p e c t o de l e s q u e m a de l d e c r e t o d e l i b e r t a d r e l i g io sa h a b í a 
s ido m o t i v o d e d e s a g r a d o y a t a q u e e n la p r e n s a e x t r a n j e r a , m a n i f e s t a b a 
q u e « n o h e m o s s i do o p u e s t o s p o r s i s t e m a a q u e de l Conc i l io sa lga 
u n d e c r e t o s o b r e l i b e r t a d r e l i g iosa q u e sea d i g n o de l Conc i l io y q u e 
s a l v a g u a r d e los d e r e c h o s d e l a Ig l e s i a C a t ó l i c a y n o lo s c o m p r o m e t a 
c o n d o c t r i n a o dec i s iones , m i e n t r a s los a c a t ó l i c o s , m u c h o s d e e l los 
h o s t i l e s a l c a t o l i c i s m o , p o d r í a n o b r a r l i b r e m e n t e s in t r a b a s d o c t r i n a -
les , c o n f o r m e a s u s ideo log ía s o c o n v e n i e n c i a s p a r t i d i s t a s . 
«La H i s t o r i a n o s o b l i g a a v iv i r a l e r t a . De a h í d e d u c i r á u s t e d q u é 
p e n s á b a m o s e n E s p a ñ a . N o se n o s o c u l t a b a q u e ex i s t í a u n p r o y e c t o 
d e r e g l a m e n t a c i ó n d e las a c t i v i d a d e s d e los a c a t ó l i c o s , p r e f e r e n t e -
m e n t e d e los p r o t e s t a n t e s , y e r a p r e c i s o q u e n o s a l i e r a de l Conc i l io 
i n d i c a c i ó n a l g u n a q u e o b l i g a r a a e x t e n d e r l a l i b e r t a d r e l ig iosa m á s 
a l l á d e los j u s t o s l í m i t e s q u e l a r e a l i d a d soc ia l y el b i e n c o m ú n d e 
E s p a ñ a p e r m i t i e r a n . L a u n i d a d ca tó l i c a es u n t e s o r o q u e d e b e m o s con-
s e r v a r a t o d a c o s t a » , 0 . 
H a b í a c o n c i e n c i a d e q u e e n E s p a ñ a d e s a g r a d a b a , e n g e n e r a l , q u e 
s e h a b l a r a d e l a p o s i b i l i d a d d e i m p l a n t a r l a l i b e r t a d r e l i g io sa c o m o 
tes i s g e n e r a l , y a s í lo m a n i f e s t a b a el A r z o b i s p o d e S i ó n e n 1965, a n t e s 
d e q u e s e a p r o b a r a la D e c l a r a c i ó n Dignitatis humanae: «Me c o n s t a 
ese d e s a g r a d o y lo c o m p r e n d o . E l t e m o r a l a i n v a s i ó n d e los e r r o r e s 
p r o t e s t a n t e s e n u n a n a c i ó n d o n d e l a i n m e n s a m a y o r í a d e lo s c iuda-
d a n o s es c a tó l i c a j u s t i f i c a e s t e d e s a g r a d o . P e r o es d e t e n e r e n c u e n t a 
q u e n o e s i n c o m p a t i b l e l a u n i d a d ca tó l i c a , r e c o n o c i d a p o r el E s t a d o , 
con u n a l i b e r t a d r a z o n a b l e p a r a a q u e l l o s q u e p r o f e s e n r e l i g ión d i s t i n t a 
69. Ibid., p. 25. 
70. E n.° 1225 (2.1.65), p. 23. 
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d e l a n u e s t r a . E l d i s c u r r i r s o b r e e s t o r e q u e r i r í a u n l i b r o . P u e d o d e c i r 
q u e h o y p o r hoy , g r a c i a s a Dios y a n u e s t r o s g o b e r n a n t e s , n o e s d e 
t e m e r q u e se t r a s p a s e n lo s l í m i t e s q u e h a c e n r a z o n a b l e l a l i b e r t a d . 
Se r e c o n o c e l a l i b e r t a d e n el s e n t i d o d e q u e n a d i e p u e d e c o a c c i o n a r a 
o t r o p a r a p r o f e s a r u n c r e d o r e l i g io so . T a m b i é n se a d m i t e e n e l fue ro 
p r i v a d o . E m p i e z a a su f r i r l i m i t a c i o n e s la l i b e r t a d e n l a p r o y e c c i ó n 
d e l a c o n c i e n c i a e n e l a m b i e n t e soc ia l» n . 
E s t a s d i s c r e p a n c i a s y d e s a c u e r d o s de l e p i s c o p a d o e s p a ñ o l e n el 
t e m a d e l a l i b e r t a d r e l ig iosa , m i e n t r a s se e s t a b a d e b a t i e n d o e l e sque -
m a d e l a d e c l a r a c i ó n conc i l i a r , i n c i d í a n e n c u e s t i o n e s d e D e r e c h o Es -
p a ñ o l , p o r q u e , u n a vez a p r o b a d o el d o c u m e n t o de l V a t i c a n o I I , la 
l eg i s l ac ión e s t a t a l d e b e r í a p o n e r s e e n c o n c o r d a n c i a c o n él . E r a u n a 
ex igenc ia de l p r i n c i p i o I I de l M o v i m i e n t o N a c i o n a l : «la n a c i ó n con-
s i d e r a c o m o t i m b r e d e h o n o r el a c a t a m i e n t o a l a ley d e Dios , s e g ú n 
la d o c t r i n a d e l a Ig l e s i a Ca tó l i ca , A p o s t ó l i c a y R o m a n a , ú n i c a ve rda -
d e r a y fe i n s e p a r a b l e d e la c o n c i e n c i a n a c i o n a l q u e i n s p i r a r á s u legis-
l ac ión» . 
S e a f i r m a b a q u e el p l a n t e a m i e n t o c o n c i l i a r s o b r e l i b e r t a d r e l ig iosa 
h a b í a q u e e n c u a d r a r l o e n s u j u s t a p e r s p e c t i v a h i s t ó r i c a . E l A r z o b i s p o 
d e Z a r a g o z a , M o n s . P e d r o C a n t e r o h a c í a e n 1964 u n a s d e c l a r a c i o n e s 
a la p r e n s a i t a l i a n a , a p r o p ó s i t o de l e s q u e m a s o b r e l a l i b e r t a d re l ig iosa 
e s t u d i a d o en e l Conc i l io , e n las q u e m a n i f e s t a b a q u e « las c i r c u n s t a n -
c ias de l m u n d o c o n t e m p o r á n e o p r e s e n t a n p e r s p e c t i v a s m e n t a l e s h is -
t ó r i c a s d i v e r s a s e n r e l a c i ó n c o n el p r o b l e m a d e la l i b e r t a d . Así, e n el 
c a m p o de l p e n s a m i e n t o , el c o n c e p t o d e l a l i b e r t a d r e l ig iosa q u e tene-
m o s h o y es d i s t i n t o del q u e se t e n í a d u r a n t e e l s ig lo p a s a d o . E n el 
t i e m p o d e G r e g o r i o X V I , P í o I X y L e ó n X I I I s e p r e t e n d í a d e f e n d e r 
en e l c a m p o c u l t u r a l y p o l í t i c o u n a l i b e r t a d r e l i g iosa i l i m i t a d a e in-
c o n d i c i o n a l , i n d e p e d i e n t e d e t o d a n o r m a m o r a l y j u r í d i c a . P o r e so , 
la Ig l e s i a c o n d e n ó a q u e l l a l i b e r t a d . H o y , el c o n c e p t o d e l i b e r t a d rel i-
g io sa se p r o p o n e , d e n t r o d e los l í m i t e s de l D e c r e t o n a t u r a l , c o m o u n 
d e r e c h o s u b j e t i v o p ú b l i c o d e la p e r s o n a h u m a n a a s e g u i r el d i c t a m e n 
de l a p r o p i a c o n c i e n c i a . P o r o t r a p a r t e , l a p e r s p e c t i v a h i s t ó r i c a , es 
dec i r , l a s c i r c u n s t a n c i a s , s o n d i s t i n t a s . A n t e s se d e f e n d í a la l i b e r t a d 
r e l i g iosa p a r a e m p l e a r l a c o m o u n a r m a c o n t r a l a Ig les i a ; a h o r a se 
p l a n t e a el p r o b l e m a c o m o u n a n e c e s i d a d d e l l e g a r a u n e s t a t u t o j u r í -
d i co q u e fac i l i t e l a c o n v i v e n c i a r e l i g io sa y civi l d e n t r o d e t o d o s los 
p u e b l o s . S e s i t ú a l a l i b e r t a d r e l i g iosa y civil e n u n p l a n o n o só lo 
n a c i o n a l , s i no t a m b i é n i n t e r n a c i o n a l » ' 2 . 
71. Ibid. 
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P o r t o d o e l lo , ve ía M o n s . C a n t e r o q u e n o só lo c o n v e n í a , s i no q u e 
e r a n e c e s a r i o q u e el Conc i l io h i c i e r a u n a d e c l a r a c i ó n s o b r e e s t e t e m a . 
« N o só lo conv i ene» — a f i r m a b a el A r z o b i s p o d e Z a r a g o z a — « q u e e l 
Conc i l io h a g a u n a d e c l a r a c i ó n s o b r e la l i b e r t a d r e l ig iosa , s i n o q u e es 
n e c e s a r i o . Y le voy a d a r a u s t e d e s t a s r a z o n e s : P r i m e r a , p o r q u e h o y 
e n e l m u n d o c o m u n i s t a se c o n c u l c a t o d a l i b e r t a d re l ig iosa . S e g u n d a , 
p o r q u e d e n t r o de l m u n d o o c c i d e n t a l n o f a l t a n p e r s o n a s q u e , e n el 
c a m p o de l p e n s a m i e n t o , c r e e n q u e la Ig les ia es o p u e s t a a l a l i b e r t a d 
r e l ig iosa . T e r c e r a , p o r q u e l a o p i n i ó n p ú b l i c a a g u a r d a c o n e x p e c t a c i ó n 
la a c t i t u d de l Conc i l io a n t e e s t e t e m a . Y, p o r ú l t i m o , p o r q u e l a l iber-
t a d r e l ig iosa es c o n s i d e r a d a c o m o el p u n t o c lave n o só lo p a r a e l diá-
logo e c u m é n i c o , s i no p a r a e l d i á logo d e l a Ig l e s i a c o n e l m u n d o m o -
d e r n o » TO. 
2. La postura del episcopado español frente al proyecto de la ley 
de libertad religiosa. 
E n l a m e n t e de l e p i s c o p a d o e s p a ñ o l e s t a b a m u y c l a r o q u e l a legis-
l ac ión e s t a t a l d e b í a a d e c u a r s e , e n e l t e m a d e la l i b e r t a d r e l ig iosa , a 
l as n u e v a s ex igenc ias conc i l i a r e s , p u e s t o q u e as í lo r e c l a m a b a el p r i n -
c ip io I I de l M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
M o n s . P e d r o C a n t e r o , O b i s p o d e H u e l v a , m a n i f e s t a b a e n 1963 q u e 
«el E s t a d o e s p a ñ o l h a i n s p i r a d o su l eg i s l ac ión e n los p r i n c i p i o s d e 
la r e l i g ión ca tó l i ca , i n t e r p r e t a d o s a la luz de l m a g i s t e r i o d e la Ig les ia , 
en c o n f o r m i d a d c o n l a s ex igenc ias de l b i e n c o m ú n d e la Ig les ia , d e 
los p u e b l o s y d e la c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l . H o y e s a s ex igenc ias de l 
b i e n c o m ú n h a n c a m b i a d o e n E s p a ñ a y e n e l m u n d o y , p o r lo t a n t o , 
h a n d e c a m b i a r t a m b i é n l a s a p l i c a c i o n e s d e lo s p r i n c i p i o s p e r m a n e n -
t e s d e la Ig l e s i a e n r e l a c i ó n c o n l a l i b e r t a d d e c o n c i e n c i a y s u s m o d o s 
d e e x p r e s a r s e e n l a s s o c i e d a d e s m o d e r n a s . D a d a s l a s d i r e c t r i c e s pas -
t o r a l e s y e c u m é n i c a s de l Conc i l io V a t i c a n o I I , el o r d e n a m i e n t o j u r í -
d i co e s p a ñ o l , e n t o d a la p r o b l e m á t i c a q u e n o s p l a n t e a la l i b e r t a d 
re l ig iosa , h a d e a j u s t a r s e a l p e n s a m i e n t o a c t u a l d e la Ig l e s i a y a las 
ex igenc ias de l b i e n c o m ú n d e la n a c i ó n e s p a ñ o l a e n s u p r o c e s o d e 
i n t e g r a c i ó n y a d e c u a c i ó n a los o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s y a l r i t m o 
d e l a s e s t r u c t u r a s m e n t a l e s y p o l í t i c a s d e l a c o m u n i d a d e u r o p e a y 
o c c i d e n t a l » M . 
P o r t a n t o , u n a vez q u e se a p r o b a r a l a d e c l a r a c i ó n conc i l i a r , el 
e p i s c o p a d o m o s t r a b a s u a c u e r d o c o n u n a n t e p r o y e c t o d e ley s o b r e la 
73. Ibid. 
74. E n.° 1126 (9.II.63), p. 26. 
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c o n d i c i ó n j u r í d i c a d e l a s c o n f e s i o n e s a c a t ó l i c a s e n E s p a ñ a y s u s 
m i e m b r o s . 
E l A r z o b i s p o d e Z a r a g o z a , M ö n s . C a n t e r o d e c l a r a b a a l a p r e n s a 
e n R o m a e n 1964, q u e e s t i m a b a « q u e se i m p o n í a l a p r o m u l g a c i ó n d e 
u n e s t a t u t o o d e u n r e g l a m e n t o q u e p r e c i s a r a e n t o d o lo p o s i b l e la 
c o n d i c i ó n j u r í d i c a d e los m i e m b r o s y d e l a s c o n f e s i o n e s n o ca tó l i c a s 
e n E s p a ñ a , y e l lo p o r v a r i a s r a z o n e s : p r i m e r a , p o r q u e e l p r o p i o Es -
t a d o e s p a ñ o l se h a b í a i m p u e s t o a sí m i s m o la t a r e a l eg i s l a t iva d e p r o -
m u l g a r l a s l eyes n e c e s a r i a s p a r a e l e j e rc i c io d e lo s d e r e c h o s r e c o n o -
c idos e n e l F u e r o d e los E s p a ñ o l e s , e n c o n f o r m i d a d c o n s u a r t í c u l o 34; 
s e g u n d a , p o r q u e el a c t u a l status c o l o c a a E s p a ñ a y a la Ig l e s i a espa-
ñ o l a e n u n a p o s i c i ó n q u e d e h e c h o n o e r a l a m á s p r o p i c i a p a r a n u e s -
t r a s r e l a c i o n e s a ú n c o n los m i s m o s c a t ó l i c o s d e m á s a l l á d e n u e s t r a s 
f r o n t e r a s , y t e r c e r a , p a r a d e t e r m i n a r c o n m a y o r p r e c i s i ó n lo s l í m i t e s 
de l e j e rc i c io e x t e r n o d e l a l i b e r t a d r e l ig iosa» 
M ö n s . C a s i m i r o Morc i l l o , A r z o b i s p o d e M a d r i d , m a n i f e s t a b a e n 
1964 s u s a t i s f acc ión a l a p r e n s a , p o r q u e «la f u t u r a ley e s p a ñ o l a se 
a j u s t a p e r f e c t a m e n t e a l a d o c t r i n a e x p u e s t a e n e l a u l a c o n c i l i a r , s in 
d e j a r p o r e so d e t e n e r a n t e s u s o j o s l a r e a l i d a d r e l i g io sa d e E s p a -
ñ a » 7 6 . I g u a l m e n t e lo d e c l a r a b a M ö n s . H e r r e r a Or ia , O b i s p o d e Má-
laga , a l m a n i f e s t a r e n u n a h o m i l í a q u e «el G o b i e r n o e s p a ñ o l , d e acue r -
d o c o n el e p i s c o p a d o , h a a d o p t a d o , a m i j u i c i o , la ú n i c a p o s t u r a po -
s ib le» 
L a p l a s m a c i ó n j u r í d i c a e n l a l eg i s l ac ión e s p a ñ o l a de l e j e rc i c io del 
d e r e c h o civil a l a l i b e r t a d r e l i g iosa c o n s a g r a d o e n l a D e c l a r a c i ó n Dig-
nitatis humanae e r a r e c l a m a d a e n 1965 p o r el e p i s c o p a d o e s p a ñ o l en 
u n a d e c l a r a c i ó n e m a n a d a e l d í a 8 d e d i c i e m b r e « s o b r e a c c i ó n e n la 
e t a p a p o s c o n c i l i a r » . L o s o b i s p o s d e c í a n , e n el n ú m e r o 23 d e d i c h a 
d e c l a r a c i ó n , q u e « p r o t e g e r e s t e d e r e c h o c o m o t o d o s lo s q u e i n t e g r a n 
el b i e n c o m ú n , e s d e b e r d e t o d o s , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e d e l a a u t o -
r i d a d civil . T o c a a é s t a l a r e g u l a c i ó n d e s u e j e r c i c io m e d i a n t e leyes 
p o s i t i v a s . Los g o b e r n a d o r e s c a t ó l i c o s d e b e n h a c e r l o d e a c u e r d o c o n 
lo s p r i n c i p i o s e s t a b l e c i d o s p o r e l Conc i l io y e n c o n s o n a n c i a c o n la 
a u t o r i d a d d e la Ig les ia , e s p e c i a l m e n t e c u a n d o ex i s t a u n C o n c o r d a t o 
c o n la S a n t a Sede» w . 
M ö n s . J u a n H e r v á s , O b i s p o p r i o r d e C i u d a d R e a l y M ö n s . G u e r r a 
C a m p o s , O b i s p o s e c r e t a r i o de l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l y c o n s i l i a r i o gene-
r a l d e la Acc ión Ca tó l i ca E s p a ñ o l a , a n t e s d e p r o m u l g a r s e l a ley d e 
75. E n.° 1214 (17.X.64), p. 10. 
76. Ibid. p. 9. 
77. E n.° 1225 (2.1.65), p. 23. 
78. E n.° 1271 (11 y 18.XII.65), p . 37. 
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l i b e r t a d re l ig iosa , h a c í a n d e c l a r a c i o n e s e n Ecc l e s i a s o b r e l a m i s i ó n de l 
E s t a d o e n la t u t e l a eficaz d e la l i b e r t a d r e l i g i o s a 7 9 , e n las q u e expl i -
c i t a b a n e s t e a s p e c t o d e la d e c l a r a c i ó n c o n c i l i a r q u e h a b í a d e i n c o r p o -
r a r s e a la ley d e l i b e r t a d r e l ig iosa d e 1967. 
P o r s u p a r t e , el E s t a d o v e n í a p r e p a r a n d o el p r o y e c t o d e ley c o n e l 
á n i m o d e a d e c u a r s e d e n u e v o a la d o c t r i n a d e la Ig les ia . D . Al f redo 
López , s u b s e c r e t a r i o d e J u s t i c i a , d a b a e n 1965 u n d i s c u r s o e n e l V Con-
g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e j u r i s t a s c a t ó l i c o s c e l e b r a d o e n S a l a m a n c a , e n 
el q u e m a n i f e s t a b a q u e «la d o c t r i n a a c e r c a de l e s t a t u t o civi l s o b r e 
la l i b e r t a d r e l i g iosa h a d e s e r r e c i b i d a n o só lo c o n d i s c i p l i n a d a obe -
d ienc ia , s i n o c o n p r o n t i t u d d e á n i m o ; c o n l a b e n e v o l e n c i a y c o n la 
c l a r i d a d c o n q u e d e b e n s e r a c o g i d o s p o r l o s h o m b r e s d e b u e n a vo lun-
t a d t o d o s l o s c a m i n o s q u e l a Ig le s i a a b r e a n t e l a h u m a n i d a d c o n 
a m o r d e m a d r e y c o n s a b i d u r í a d e m a e s t r a . Y E s p a ñ a , c u y a l eg i s l ac ión 
s o b r e m a t e r i a s m i x t a s se h a p r o d u c i d o , e n el ú l t i m o c u a r t o d e s iglo , 
d e a c u e r d o , p u n t o p o r p u n t o , c o n la S a n t a S e d e , y q u e h a b u s c a d o e n 
c a d a m o m e n t o e n s u o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o , s u i n s p i r a c i ó n e n el m a -
g i s t e r i o d e la Ig le s i a , se p r e p a r a c o n s e r e n o y g o z o s o e s p í r i t u d e 
f ide l idad a c o n o c e r l a s d e c i s i o n e s de l Conc i l io E c u m é n i c o s o b r e la 
l i b e r t a d r e l i g iosa y a e s t a b l e c e r c o n d i l igenc ia e l m a r c o j u r í d i c o in-
t e r n o q u e n e c e s i t e t a l l i b e r t a d , c o n s a g r a d a r e c i e n t e m e n t e c o m o u n o d e 
los d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s d e la p e r s o n a h u m a n a » 8 0 . 
3 . Libertad religiosa y confesionálidad del Estado. 
D e s d e e l p r i m e r m o m e n t o , el e p i s c o p a d o e s p a ñ o l s o s t u v o e l b i n o -
m i o c o n f e s i o n a l i d a d - l i b e r t a d re l ig iosa , p o r q u e «al h e c h o s o c i a l y pol í -
t i co d e e s t a u n i d a d ca tó l i c a e n la c o m u n i d a d e s p a ñ o l a c o r r e s p o n d e ins-
t i t u c i o n a l m e n t e e l h e c h o soc i a l y p o l í t i c o d e l a c o n f e s i o n á l i d a d d e l 
E s t a d o e s p a ñ o l , c o m o e x p r e s i ó n y g a r a n t í a j u r í d i c a s d e l a u n i d a d ca tó -
l ica d e la n a c i ó n e s p a ñ o l a » 8 1 . 
A u n q u e se r e c o n o c í a q u e « la c o n f e s i o n á l i d a d c a t ó l i c a de l E s t a d o 
c o l o c a a la r e l i g ión ca tó l i c a e n u n a p o s i c i ó n d e p r e f e r e n c i a y des igua l -
d a d d e t r a t o e n r e l a c i ó n c o n l a s o t r a s c o n f e s i o n e s r e l i g i o s a s » 8 2 , h a b í a 
q u e t e n e r e n c u e n t a q u e «la j u s t i c i a m a n d a d a r a c a d a u n o lo s u y o , 
p e r o n o m a n d a d a r a c a d a u n o lo m i s m o . L a i g u a l d a d j u r í d i c a d e t r a t o 
7 9 . Cfr. J U A N HERVAS , E n.° 1 3 0 3 (6 .VIII .66 ) , pp. 13 -18 ; GUERRA CAMPOS, E n.° 
1 3 3 2 ( 1 1 . 1 1 1 . 6 7 ) , pp. 2 3 - 2 5 . 
8 0 . E n.° 1 2 6 1 ( 1 8 . I X . 6 5 ) , p. 3 0 . 
8 1 . PEDRO CANTERO , Obispo de Huelva, E n.° 1 1 4 1 ( 2 5 . V . 6 3 ) , p. 14 . 
8 2 . Ibid, p. 1 5 . 
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d e b e c o r r e s p o n d e r a la i g u a l d a d j u r í d i c a d e d e r e c h o s . . . Y a n t e la 
d e s i g u a l d a d y s i t u a c i ó n c o n c r e t a , y o b j e t i v a , d e l a s d i s t i n t a s confes io-
n e s y d e s u s m i e m b r o s e n E s p a ñ a , el t r a t o d e p r e f e r e n c i a y d e f avo r 
a l a r e l i g i ó n ca tó l i c a n o es u n a n e g a c i ó n d e u n d e r e c h o a l a s o t r a s 
c o n f e s i o n e s , s i no e l r e c o n o c i m i e n t o d e u n a s i t u a c i ó n h i s t ó r i c a y socio-
lóg ica d e s i g u a l q u e d e n o t e n e r s e e n c u e n t a e n e l o r d e n a m i e n t o j u r í -
d i c o d e la l i b e r t a d re l ig iosa , s e p o n d r í a e n p e l i g r o e l o r d e n y l a p a z 
soc ia le s , q u e s o n los p r i m e r o s v a l o r e s q u e h a d e s a l v a r y d e f e n d e r el 
d e r e c h o y e l E s t a d o e n a r a s de l b i e n c o m ú n d e la n a c i ó n p o r é l 
g o b e r n a d a » M . 
D e s p u é s d e l a D e c l a r a c i ó n Dignitatis humanae, el e p i s c o p a d o espa-
ñ o l b a s á n d o s e e n el n ú m e d o 6 d e é s t a 8 4 , s o s t e n í a e n s u d e c l a r a c i ó n 
« s o b r e a c c i ó n e n la e t a p a p o s c o n c i l i a r » , q u e la « l i b e r t a d n o se o p o n e 
n i a l a c o n f e s i o n a l i d a d de l E s t a d o n i a l a u n i d a d r e l i g iosa d e u n a na-
c ión . J u a n X X I I I y P a b l o V I , p o r n o r e f e r i r n o s m á s q u e a los d o s 
P a p a s de l Conc i l io , n o s h a n r e c o r d a d o a n o s o t r o s , l o s e s p a ñ o l e s , q u e 
la u n i d a d ca tó l i c a e s u n t e s o r o q u e h e m o s d e c o n s e r v a r c o n a m o r » 8 5 . 
L o s o b i s p o s e s p a ñ o l e s m a n t i e n e n la m i s m a o r i e n t a c i ó n e n u n a 
e x h o r t a c i ó n s o b r e l a l i b e r t a d re l ig iosa , e m a n a d a d e s p u é s d e p r o m u l -
g a d a l a ley r e g u l a d o r a de l e j e r c i c io de l d e r e c h o civil a la l i b e r t a d e n 
m a t e r i a r e l ig iosa . 
L a c o n f e s i o n a l i d a d — b a s a d a en l a u n i d a d ca tó l i c a , q u e «es u n a 
r e a l i d a d h i s t ó r i c a y soc io lóg ica , n o só lo e n el a s p e c t o c u a n t i t a t i v o , 
s i no t a m b i é n e n e l a s p e c t o c u a l i t a t i v o , m á s p r o f u n d o , d e l a c o n s t i t u -
c ión soc ia l , c u l t u r a , t r a d i c i o n e s , c o s t u m b r e s , a r t e e h i s t o r i a de l p u e b l o 
e s p a ñ o l » 8 6 — «es c o m p a t i b l e d e h e c h o y d e d e r e c h o , c o n el r e c o n o -
c i m i e n t o , r e s p e t o y t u t e l a j u r í d i c a d e la l i b e r t a d r e l ig iosa d e t o d o s los 
c i u d a d a n o s , s e a n o n o c a t ó l i c o s » 8 7 . 
E l e p i s c o p a d o , a d e m á s d e j u s t i f i c a r l a c o m p a t i b i l i d a d d e l a confe-
s i o n a l i d a d ca tó l i c a c o n la eficaz t u t e l a j u r í d i c a d e la l i b e r t a d r e l ig iosa 
p a r a l a s c o n f e s i o n e s n o c a t ó l i c a s , d a u n a exp l i cac ión « teo lóg ico- jur íd i -
ca» a l a s i t u a c i ó n lega l e x i s t e n t e e n E s p a ñ a : «S in m e n g u a , p u e s , de l 
r e s p e t o a l as c r e e n c i a s y d e r e c h o s d e las m i n o r í a s r e l i g io sas n o ca tó -
83. Ibid. 
84. «Si, en atención a peculiares circunstancias de los pueblos, se otorga 
a una comunidad religiosa determinada un especial reconocimiento civil en el 
ordenamiento jurídico de la sociedad, es necesario que al m i s m o t i empo se re-
conozca y respete a todos los ciudadanos y comunidades religiosas el derecho 
a la l ibertad en materia religiosa» (Declaración Dignitatis humanae, n.° 6). 
85. E n.° 1271 (11 y 18.XII.65), p. 37. 
86. Exhortación del episcopado español sobre la l ibertad religiosa, de 22 
de enero de 1968, E n.° 1376 (3.II.68), pp. 13-15. 
87. Ibid., p . 15. 
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l i cas , el E s t a d o e s p a ñ o l , d e a c u e r d o c o n la g r a n m a y o r í a de l p a í s , 
t e n i e n d o e n c u e n t a 'el d e b e r m o r a l d e los h o m b r e s y d e las s o c i e d a d e s 
p a r a c o n la ú n i c a Ig les ia d e C r i s t o ' , e i n c l u s o la e f icac ia d e é s t a p a r a 
la p r o m o c i ó n soc ia l , c ív ica y e s p i r i t u a l de l p u e b l o , p u e d e o t o r g a r a la 
m i s m a u n e spec i a l r e c o n o c i m i e n t o » 8 S . 
V I L LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA DE 1 9 6 7 . ORIENTACIONES 
DEL EPISCOPADO 
L a D e c l a r a c i ó n Dignitatis humarme e n s u n ú m e r o s e g u n d o «decla-
r a q u e la p e r s o n a h u m a n a t i e n e d e r e c h o a l a l i b e r t a d r e l ig iosa . E s t a 
l i b e r t a d c o n s i s t e e n q u e t o d o s los h o m b r e s d e b e n e s t a r i n m u n e s d e 
coacc ión , t a n t o p o r p a r t e d e p e r s o n a s p a r t i c u l a r e s c o m o d e g r u p o s 
soc ia les y d e c u a l q u i e r p o t e s t a d h u m a n a , y e l lo d e t a l m a n e r a , q u e 
en m a t e r i a r e l i g iosa n i se o b l i g u e a n a d i e a o b r a r c o n t r a s u c o n c i e n c i a 
n i se le i m p i d a q u e a c t ú e c o n f o r m e a e l l a e n p r i v a d o y e n p ú b l i c o , 
so lo o a s o c i a d o c o n o t r o s , d e n t r o d e los l í m i t e s d e b i d o s . D e c l a r a , ade -
m á s , q u e e l d e r e c h o a la l i b e r t a d r e l i g io sa s e f u n d a r e a l m e n t e e n la 
d i g n i d a d m i s m a d e la p e r s o n a h u m a n a , t a l c o m o se l a c o n o c e p o r la 
p a l a b r a d e Dios y p o r la m i s m a r a z ó n . E s t e d e r e c h o d e la p e r s o n a hu-
m a n a a la l i b e r t a d r e l i g iosa d e b e s e r r e c o n o c i d o e n el o r d e n a m i e n t o 
j u r í d i c o d e la s o c i e d a d , d e f o r m a q u e se c o n v i e r t a e n u n d e r e c h o civi l». 
E l 2 8 d e j u n i o d e 1 9 6 7 s e p r o m u l g a b a e n E s p a ñ a la ley r e g u l a d o r a 
del e j e rc ic io de l d e r e c h o civi l e n m a t e r i a r e l ig iosa . C o n e l lo se en ten -
d í a q u e se h a b í a p u e s t o e n c o n s o n a n c i a la l eg i s l ac ión e s t a t a l c o n la 
d o c t r i n a d e la Ig les ia . 
Ya h e m o s v i s t o c ó m o el e p i s c o p a d o , a ú n a n t e s d e p r o m u l g a r s e la 
D e c l a r a c i ó n Dignitatis humanae, h a b í a i d o d a n d o o r i e n t a c i o n e s y cr i -
t e r i o s r e s p e c t o a l t e m a q u e n o s o c u p a . P o s t e r i o r m e n t e , el 2 2 d e e n e r o 
d e 1 9 6 8 , los o b i s p o s e m a n a r í a n u n a e x h o r t a c i ó n s o b r e l a l i b e r t a d re-
l ig iosa e n la q u e n o p r e t e n d í a n « e x a m i n a r la ley civil e s p a ñ o l a , n i 
t a m p o c o h a c e r u n a e x p o s i c i ó n c o m p l e t a d e la d o c t r i n a conc i l i a r» M , 
s i n o l i m i t a r s e a «of rece r o r i e n t a c i o n e s d o c t r i n a l e s y p a s t o r a l e s , espe-
c i a l m e n t e n e c e s a r i a s e n u n p a í s t r a d i c i o n a l m e n t e c a t ó l i c o , d e e s c a s o 
p l u r a l i s m o r e l i g io so y c o n u n E s t a d o c o n f e s i o n a l » 9 0 . 
E n p r i m e r l u g a r , se p r e c i s a b a b i e n e l s e n t i d o y a l c a n c e q u e d e b í a 
d a r s e a la l i b e r t a d r e l ig iosa : «La l i b e r t a d re l ig iosa , e n p o c a s p a l a b r a s : 
88. Ibid. 
89. Ibid., p. 11. 
90. Editorial de E n.° 1376 (3.II.68), p. 3. 
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— es j u r í d i c a y civil , c o n r e f e r e n c i a a l h o m b r e y a la soc i edad , 
y n o c o n r e f e r e n c i a a Dios y a la r e l i g ión r e v e l a d a ; 
— e x i m e d e la c o a c c i ó n h u m a n a , n o d e la ley d iv ina ; 
— d e j a i n t a c t a la ob l i gac ión m o r a l de l h o m b r e p a r a c o n l a r e l ig ión 
y la v e r d a d , y n o p u e d e c o n f u n d i r s e c o n l a i r r e l i g i o s i d a d o i n d i f e r e n c i a ; 
— se e x t i e n d e a los i n d i v i d u o s y a los g r u p o s r e l i g io sos ; 
— n o es i l i m i t a d a , s ino c o n d i c i o n a d a p o r l as ex igenc ias d e o r d e n 
p ú b l i c o , q u e es p a r t e de l b i e n c o m ú n » 9 1 . 
P o s t e r i o r m e n t e , el e p i s c o p a d o a n a l i z a b a la r e a l i d a d ca tó l i c a d e Es -
p a ñ a y l a c o n d i c i ó n d e s u E s t a d o c o n f e s i o n a l — q u e y a h e m o s es tu -
d i a d o e n e l a p a r t a d o a n t e r i o r — y p r e c i s a b a la r e l a c i ó n d e l a l i b e r t a d 
r e l i g iosa c o n la p o t e s t a d civil r e s u m i e n d o e n p o c a s p a l a b r a s l a doc-
t r i n a de l Conc i l io : « E n r e s u m e n , la d o c t r i n a de l Conc i l io 
— a t r i b u y e a l E s t a d o la func ión d e g a r a n t i z a r y d e f e n d e r la a u t é n -
t i ca l i b e r t a d r e l i g iosa , l e jos d e a p r o b a r s u i n h i b i c i ó n a n t e el p r o b l e m a ; 
— r e a f i r m a los d e b e r e s r e l i g iosos d e la s o c i e d a d , n o lo s r e s t r i n g e 
a l o s i n d i v i d u o s ; 
— exige q u e e l E s t a d o r e c o n o z c a y f avo rezca l a v i d a r e l i g iosa de 
los c i u d a d a n o s , n o s u p o n e q u e h a y a d e s e r i n d i f e r e n t e y m e n o s h o s t i l ; 
— p r e s e n t a la r e l i g ión c o m o e l e m e n t o i n d i s p e n s a b l e d e l a f o r m a -
c ión h u m a n a , n o e s t i m a v á l i d a la e d u c a c i ó n a r r e l i g i o s a ; 
— e s dec i r , n o r o m p e c o n la d o c t r i n a t r a d i c i o n a l , s i no q u e l a desa-
r r o l l a , l a p e r f e c c i o n a y la c o m p l e t a » 9 \ 
P o r ú l t i m o , l o s o b i s p o s e n t r a b a n d e l l eno a u r g i r a l o s f ie les e n 
s u f o r m a c i ó n re l ig iosa , y a q u e «el c o n t a c t o c o n f ieles d e o t r a s con-
fe s iones y l a c o n f r o n t a c i ó n d e l a s p r o p i a s c r e e n c i a s c o n l a s a j e n a s exi-
gen u n c o n o c i m i e n t o m á s p r o f u n d o d e l a r e v e l a c i ó n d i v i n a y u n a fe 
m á s d e s a r r o l l a d a y a d u l t a . . . es n e c e s a r i a u n a f o r m a d e e d u c a c i ó n enca-
m i n a d a a d e s p e r t a r y r o b u s t e c e r e n l a c o n c i e n c i a d e l o s h o m b r e s cri-
t e r i o s y h á b i t o s c a p a c e s d e e n j u i c i a r r e c t a m e n t e l a s c o s a s y lo s h e c h o s , 
a l a luz d e los p r i n c i p i o s m o r a l e s , c o n u n a a d h e s i ó n m á s c o n s c i e n t e 
a s u fe, c u y a f i r m e z a d e b e r e s i s t i r el v a i v é n d e l o s i n f l u jo s soc ia les» *3. 
L a s c i r c u n s t a n c i a s y el r é g i m e n j u r í d i c o h a b í a n c a m b i a d o ; a n t e s se 
p r e s e r v a b a a los c a tó l i co s del p e l i g r o p r o t e s t a n t e , a h o r a se les i n v i t a b a 
«a la c o m p r e n s i ó n y a m o r h a c i a l o s h e r m a n o s s e p a r a d o s , a e v i t a r ac t i -
91. Exhortación del episcopado español sobre la l ibertad religiosa, E n.° 
1376 (3.II.68), p . 3. 
92. Ibid. 
93. Ibid., p. 15. 
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t u d e s d e h o s t i l i n t r a n s i g e n c i a y a q u e , l e jos d e p o n e r o b s t á c u l o s a l 
p r o c e s o d e la u n i d a d y a los c a m i n o s d e l a P r o v i d e n c i a , c o o p e r e n p o r 
la c o n v e r s i ó n de l c o r a z ó n y la s a n t i d a d d e v ida , p o r la o r a c i ó n u n á n i m e 
y p o r el c o n o c i m i e n t o m u t u o , a q u e v e n g a p r o n t o el d í a e n q u e se 
r ea l i ce la u n i ó n d e t o d o s los q u e c r e e n e n C r i s t o » 9 4 . 
L a ley r e g u l a d o r a de l e j e rc i c io de l d e r e c h o civil a l a l i b e r t a d e n 
m a t e r i a r e l ig iosa e r a , s in d u d a , e s p e r a d a p o r l a s a s o c i a c i o n e s confe-
s iona l e s n o ca tó l i c a s e x i s t e n t e s e n E s p a ñ a h a s t a 1967. E l 31 d e m a y o 
d e 1968 — c u a n d o n o se h a b í a c u m p l i d o t o d a v í a el a ñ o d e l a p r o m u l g a -
c ión d e la l ey— e r a n y a 94 las a s o c i a c i o n e s q u e h a b í a n s o l i c i t a d o de l 
M i n i s t e r i o d e J u s t i c i a s u r e c o n o c i m i e n t o 9 5 . 
94. Ibid., p. 18. 
95. Cfr. E n.° 1394 (15.VI.68), p. 37. 
